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PROSPECTIVA DE LA DOCENCIA, LA INVESTIGACIÓN Y LA 
PROYECCIÓN SOCIAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA 
 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
 
Para la realización de los antecedentes, se tomó como referentes 
investigaciones de carácter internacional, nacional, regional.  Como 
antecedente internacional, se encontró la investigación de Álvarez1, cuyo 
propósito fue realizar una búsqueda de investigaciones que focalizaron la 
evolución del aprendizaje en la universidad.  Se realizó una búsqueda en 
publicaciones científicas periódicas de reconocido prestigio tales como 
Higher Education, Assessment y Evaluation in Higher Education, The 
Electronic Journal of Research in Educational Psychology, de las cuales se le 
dio solución a tres preguntas formuladas como guía para el análisis del 
contenido de los artículos. ¿Cuáles fueron las problemáticas relacionadas 
con la evolución del aprendizaje en la universidad?, ¿Cómo se manifestaron 
en varios contextos universitarios?, ¿Que sugirieron las investigaciones como 
soluciones pertinentes y probables para mejorar la evaluación del aprendizaje 
en la universidad? Con esta información se creó la base documental con la 
                                                        
1 ÁLVAREZ VALDIVIA Ibis. Evaluación de aprendizaje en la universidad: una mirada retrospectiva y 
prospectiva desde la divulgación científica. [En línea] [consultado el 23 de junio de 2016] Disponible 
en: http://www.investigacion-psicopedagogica.com/revista/articulos/14/espannol/Art_14_228.pdf  
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cual presentaron diferentes soluciones llegando a la conclusión de la 
necesidad de mejorar la evaluación que facilito la mejora del aprendizaje.  
Según la investigadora, la evaluación debe trascender el enfoque de medida, 
ya que los procedimientos tradicionales no satisficieron los requisitos que 
exige la evaluación del aprendizaje basado en competencias y en 
metodologías activas y cambiar la concepción que sobre este proceso 
tuvieron los docentes y estudiantes. 
 
Para el contexto nacional, se encontró un estudio de Mojica e Ibarra2 para la 
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, estudiando las diferentes 
alternativas para su comportamiento futuro a un horizonte de veinte años y 
construir la opción más conveniente para la Universidad y por ende para la 
comunidad de Medellín y de Colombia, permitiendo obrar en el futuro con 
mayor claridad en el presente, lo que significa para la Universidad el diseño 
de varias situaciones o imágenes de futuro, al año 2032, las cuales serán 
necesarias analizar y comparar entre sí, y de esta manera elegir el más 
conveniente y pertinente para el óptimo desarrollo de esta institución de 
educación superior, se concluyó que para dominar el rumbo hacia la 
excelencia, se identificó, diseñó escenarios o imágenes de futuro que tienen 
valor conjetural que permitieron comparar situaciones imaginarias y señalar 
con claridad un camino futuro, procurando así una calidad académica tanto 
para el entorno de la universidad, de Medellín y para Colombia. 
 
                                                        
2 MOJICA, Francisco José & IBARRA Mikel. Análisis prospectivo Universidad Nacional de Colombia 
sede Medellín al horizonte del año 2032. [En línea] [consultado el 23 de junio de 2016] Disponible 
en: 
http://www.medellin.unal.edu.co/dirplanea/documentos/Estudio_Prospectivo_2032_UN_Medell%C3
%ADn.pdf  
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En el ámbito regional, se logró identificar un estudio de Mojica3 que analizo el 
desarrollo del Área Metropolitana del Centro Occidente, estudiando sus 
diferentes alternativas de futuro a un horizonte de diez años y propuso la 
construcción de las opciones que generarán mayor competitividad y bienestar 
para los habitantes de la región en el corto, el mediano y el largo plazo.  El 
proceso prospectivo se llevó a cabo mediante acceso a fuentes primarias a 
través de seis talleres presenciales cuya finalidad era diseñar los escenarios 
de futuro del desarrollo regional y fuentes secundarias supuso dos tareas: La 
primera reconocer el estado del arte del desarrollo y la segunda identificar las 
tecnologías que se espera, a nivel mundial para el futuro.  Como conclusión, 
el análisis de prospectiva de Pereira de la mano de su región y los actores 
sociales comprometidos con el mañana, emprendieron una importante 
travesía hacia el futuro guiada por la visión estratégica de anticipación a los 
hechos. 
 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La proyección de la construcción de escenarios futuros que permitió 
transformarnos en una universidad con investigación establecida en el plan 
de desarrollo institucional (PIDI 2015 - 2024) tuvo como punto de partida el 
estudio de capacidades institucionales de investigación en la seccional, a fin 
de reconocer las tendencias problemáticas en la gestión de la pertinencia de 
                                                        
3 MOJICA, Francisco José. Prospectiva con movilización social, bajo un contexto regional, en el 
marco del sesquicentenario del municipio de Pereira. [En línea] [consultado el 23 de junio de 2016] 
Disponible en:  
http://temporal.ucp.edu.co/ucp_docs/ppr/documentos-generales/Resumen-Ejecutivo-Prospectiva-
Pereira.pdf 
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las actividades funcionales con las demandas del entorno externo, 
internacional, nacional, regional y anexo a ellas determino las perspectivas 
del desarrollo de los propósitos y objetivos del PEI. 
 
De esta manera el diagnóstico producido permitió estructurar planes de 
acción de los proyectos de investigación de los diferentes programas.  La 
realización de este ejercicio tuvo por objeto además, mejorar la gestión 
sistémica según lo emanado en el PEI y, procuró generar los recursos 
necesarios diferentes de matrícula en pro del fortalecimiento de las diferentes 
líneas de investigación, como por ejemplo, percibiendo ingresos de 
cofinanciación externo en diferentes convocatorias y aportes del sector 
privado. 
Para lograr los objetivos mencionados fue necesario que la Universidad Libre 
Seccional Pereira tuviera como prioridad un análisis profundo y detallado de 
cómo es vista por el entorno y así misma. También saber qué percepción tuvo 
los docentes investigadores de las líneas de investigación, de sus 
componentes por programa académico y del aporte que brindaron al medio. 
Los temas de investigación tratados por los investigadores principales y las 
auxiliares intentaron estar a la vanguardia de los avances del mundo por cada 
disciplina, para que de esta manera se pudiera determinar a largo plazo lo 
que la Universidad Libre Seccional Pereira a dónde quiere llegar, y como y 
donde se posicionará institucionalmente.  
 
● ¿Cuál es la situación? 
 
El sistema educativo nacional vino institucionalizando la cultura de la 
autoevaluación de los procesos formativos en todos sus niveles. Se 
diseñaron y aplicaron instrumentos de autoevaluación de las funciones 
12 
sustantivas de la educación desde unos ponderadores que permitieron 
calificar un nivel de desempeño y reconocer las fortalezas y debilidades 
institucionales. No obstante, lo calificado en las autoevaluaciones la realidad 
social y productiva dejó en entredicho la calidad de la incidencia de la 
educación en los indicadores de desarrollo regional, nacional y de visibilidad 
internacional.  
Es por ello, que fue importante reconocer lo que se hizo, reconstruir la 
percepción propia acerca de actividades de docencia, investigación y 
proyección.  De allí surgió la pregunta ¿Cómo nos vemos? Se requirió diseñar 
y aplicar instrumentos que facilitaron reconstruir las percepciones sobre 
prácticas propias. Se trató de reconocer, mediante una valoración de la 
calidad más allá de las singularidades que enaltecen el nombre de la 
institución. Extensiva a la gestión del conocimiento y a la participación en los 
escenarios de investigación de la Universidad.  
 
Para este ejercicio no se partió de cero. El estudio de capacidades 
institucionales de investigación realizado entre septiembre y octubre de 2015 
mostró que la producción investigativa unilibrista fue importante, así lo 
registraron los indicadores de producción cuantitativa del CNA y de los grupos 
de investigación. No obstante, hay que reconocer lo expresado arriba, que 
los indicadores sociales y de productividad pusieron en entredicho la 
capacidad de incidencia de los productos de las funciones sustantivas.   
 
Esto remitió considerar como hipótesis de trabajo que la planeación 
institucional de la gestión de la investigación para la proyección social en los 
PEP estuvo altamente formalizada. De hecho, es admitido por muchos que 
los PEP eran instrumentos de planeación altamente formalizados.  
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Se trató de unas hipótesis que había que demostrar. Por esta razón, la 
Facultad de Ingeniería se dispuso a organizar y desarrollar un ejercicio de 
prospectiva que permitiera a directivos (decano y directores de programa) y 
docentes reconocerse como actores institucionales regionales alineados con 
las demandas de la institucionalidad nacional e internacional. El proceso está 
abierto a estas posibilidades. 
 
Es por ello que se emprendió este proceso investigativo que tiene como 
preguntas las siguientes:  
   
Formulación del problema 
 
¿Qué acciones se pudieron establecer por cada programa académico de la 
Facultad de Ingeniería para ajustarse a las necesidades del contexto, con 
base en la prospectiva de esta unidad académica de la Universidad Libre 
Seccional Pereira? 
 
Esta pregunta llevo a cuestionarse lo siguiente: 
 
¿Qué tendencias problemáticas del desarrollo interno y externo de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Libre Seccional Pereira se pueden identificar? 
 
¿Qué perspectivas del desarrollo externas e internas de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Libre Seccional Pereira se puede precisar? 
 
¿Qué prospectiva del desarrollo de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Libre Seccional Pereira se pudo establecer? 
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2.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
Esta investigación fue fundamental para redefinir y/o actualizar el 
funcionamiento y desempeño de cada uno los programas con respecto a sus 
procesos de docencia, investigación y proyección social, tuvo pleno 
conocimiento de qué es lo que el contexto está exigiendo, qué es lo 
importante para los receptores de los resultados de investigación ya que con 
esto se pudo observar si los métodos, herramientas, desarrollo de las 
investigaciones y sobre todo, si las líneas de investigación cumplieron dicho 
requisito o si por el contrario requirieron ajustes para atender las demandas 
actuales del medio, entendiendo que lo único que es constante es el cambio. 
 
Los beneficiados con esta investigación como primera instancia fue la 
Facultad de Ingeniería de la universidad, ya que la misma pretendió ser 
reconocida por la calidad de sus docentes, egresados y proyectos 
investigativos, para llegar a ese objetivo; como segunda instancia, los 
estudiantes que pertenecieron a los diferentes programas de la Facultad de 
Ingeniería ya que estos esperaron que este proceso contribuyera a que se 
perfeccionaran competencias y conocimientos; y como tercera instancia la 
comunidad en general se benefició, ya que tuvo profesionales idóneos con 
conocimiento y experiencias previas del entorno social, económico y político. 
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3.  OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Formular la prospectiva de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre 
Seccional Pereira. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
● Identificar las tendencias problemáticas del desarrollo externas e 
internas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre Seccional 
Pereira 
● Precisar las perspectivas del desarrollo externas e internas de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre Seccional Pereira 
● Establecer la prospectiva del desarrollo de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Libre Seccional Pereira. 
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4.  DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Esta investigación se desarrolló entre el periodo 2016 - 2018 para establecer 
la prospectiva de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre Seccional 
Pereira. 
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5.  MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
El presente proyecto pretendió identificar las tendencias, perspectivas y 
prospectiva a nivel externo e interno en temas de desarrollo de la 
investigación de la Universidad Libre Seccional Pereira. En esta pesquisa se 
tomaron como referencia las voces críticas de Godet; Medina Vásquez, 
Becerra y Castaño. 
 
Según Godet en su libro Caja de Herramientas de la Prospectiva estratégica: 
problemas y métodos “los conceptos de prospectiva, estrategia, planificación 
están en la práctica íntimamente ligados, cada uno de ellos conlleva al otro y 
se entremezcla”4. 
 
Es decir, Godet le apostó a un nexo, todos unidos con un mismo objetivo pero 
actuando o interviniendo de manera distinta, todos hicieron parte de una 
mirada visionaria, pero depende de cómo se realice es que se logra lo 
deseado. Una planificación es importante para la prospectiva, así se podrá 
tener un escenario más claro de lo que se busca. 
 
Por otra parte, Medina Vásquez, Becerra y Castaño en su libro Prospectiva y 
política pública para el cambio estructural en América Latina y el Caribe 
afirmó que: “en forma general se podría decir que el concepto de lo probable 
                                                        
4 GODET, Michel. Prospectiva y estratégica: problemas y métodos. Francia: Gerpa, 2000. 
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está ligado al pronóstico y que el espíritu de lo posible es parte de la filosofía 
de la prospectiva”5. 
 
Dicho de otra manera, la prospectiva se encontró unida a un futuro previsto, 
con múltiples posibilidades y aciertos para lo que se estuvo ejecutando; la 
reducción de incertidumbres e incógnitas para así tener unas imágenes claras 
y un panorama más amplio de lo previsto. 
    
Según Godet “La anticipación no tiene mayor sentido si no es que sirve para 
esclarecer la acción. Esa es la razón por la cual la prospectiva y la estrategia 
son generalmente indisociables. De ahí ́ viene la expresión de prospectiva 
estratégica”6 
 
Este proyecto se realizó mediante la prospectiva donde se establecieron 
procesos de estrategias, planificación mediante una ficha como una tarea 
exclusiva de los centros de investigación, cada uno de ellos conllevó a realizar 
actividades. 
 
Por lo cual se aplicó en el proyecto la fórmula de tendencia más perspectiva 
igual a prospectiva, lo cual nos permitió lograr establecer el curso de acción 
de dicha investigación por cada programa académico ajustado a las 
necesidades del contexto. 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
                                                        
5 MEDINA VÁSQUEZ, Javier; BECERRA, Steven, CASTAÑO, Paola.  Prospectiva y política pública 
para el cambio estructural en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile. 2014  
6 GODET, Michel. Prospectiva estratégica problemas y métodos. Francia. 2007 
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Método MICMAC7: es una herramienta de estructuración de una reflexión 
colectiva. Ofrece la posibilidad de describir un sistema con ayuda de una 
matriz que relaciona todos sus elementos constitutivos. 
 
Partiendo de esta revisión, este método tiene por objetivo, hacer aparecer la 
revisión de variables influyente y dependientes y por ello las variables 
esenciales a la evolución del sistema. 
 
Método MACTOR8: se enfoca fundamentalmente en la determinación de las 
motivaciones, conflictos y posibles alianzas estratégicas entre los actores de 
cara al futuro.  
 
Método MORPHOL9: El análisis morfológico tiende a explorar de manera 
sistemática los futuros posibles a partir del estudio de todas las 
combinaciones resultantes de la descomposición de un sistema. 
 
Este método permitió explorar la estructura y funciones de un sistema u 
organización, y facilito el proceso de creación de nuevos procedimientos y 
productos. 
 
Encuesta SMIC10: Esta herramienta mide la probabilidad de ocurrencia de 
impactos cruzados entre eventos probables o hipótesis posibles. Con este 
estudio combinado se consigue desechar fenómenos de ocurrencia 
                                                        
7 Ibíd., p. 58. 
8 Ibíd., p. 64. 
9 Ibíd., p. 70. 
10 Ibíd., p. 78. 
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improbable lo que simplifica bastante el proceso Delphi. Sin embargo, el 
método SMIC (Sistemas y Matrices de Impacto Cruzado) se basa en el 
cálculo de probabilidades de ocurrencia de solo cinco o seis hipótesis de 
partida y alguna más complementaria.  
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6.  MARCO METODOLÓGICO 
 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Esta investigación pretendió alcanzar un perfeccionamiento de la gestión de 
la investigación de los diferentes programas ofertados por la seccional, a 
través de un conocimiento actualizado del contexto producto de un ejercicio 
participativo de prospectiva.  Para ello, se tuvo en cuenta el enfoque mixto 
donde se conjugaron diferentes técnicas de recolección y de análisis. 
 
Como la función sustantiva investigación fue el principal componente del 
ejercicio prospectivo, su gestión debió generar la implementación de líneas 
de investigación alineadas con los núcleos problémicos de los diferentes 
programas y su respectiva interrelación con la planeación curricular. El 
proyecto constó de tres fases: tendencias, perspectivas y prospectiva, las 
cuales se realizaron mediante metodologías cualitativas y cuantitativas, 
además en los análisis se emplearon clasificaciones de investigación como 
la descriptiva, la exploratoria, la explicativa y la correlacional. 
 
 6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Para realizar el proyecto se trabajó en fases, las cuales se detallan a 
continuación: 
 
Fase I. Tendencias Problemáticas del Desarrollo, Externas e Internas 
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En lo interno, se trató de una mirada retrospectiva hasta el primer semestre 
de 2016 (2016-1) de lo que ha sido la investigación en el campo de 
conocimiento de cada programa. La caracterización obtenida se contrastó 
con las tendencias problemáticas priorizadas en la lectura del entorno 
externo.  
 
En lo externo, identificó las tendencias problemáticas del desarrollo humano, 
social, cultural, académico, científico, económico y ambiental en los contextos 
mundial, nacional, regional y metropolitano. 
 
En lo interno, describir las tendencias institucionales instaladas en la gestión 
de las variables constitutivas de la línea de investigación de la universidad. 
 
Fase II. Perspectivas del Desarrollo Externas e Internas  
Se requirió precisar la visión de futuro, panorama y expectativas que se 
construyeron dialógicamente respecto de las problemáticas sin resolver o 
ajustar las focalizadas. 
 
En lo externo, se determinó las propuestas institucionales a futuro en 
diferentes órdenes mundial, nacional, regional y metropolitano.  En lo interno, 
se propuso un diálogo con la tradición investigativa.  
 
Fase III. Prospectiva de Investigación 
La construcción de la prospectiva de la investigación de la Seccional, que 
pretendió el equilibrio entre tendencias y perspectivas, procuró determinar el 
decurso de la acción que concreto la pertinencia de cada programa en su 
componente investigativo, con sus respectivos planes de acción, escenarios 
de proyección y estrategias de intervención. 
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6.3 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Para el cumplimiento de los objetivos de investigación se consideró emplear 
técnicas como:  
❏ Búsqueda sistemática de información a través bases de datos 
especializadas (referentes documentales internacionales, nacionales y 
locales asociados con la naturaleza del proyecto) 
❏ Sesiones de grupo: Reuniones de diálogos contextuales con el decano, 
directores de programa y docentes que pertenecen a cada uno de los 
programas.  Recolectando los datos a través de fichas para cada fase 
de la investigación.   
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7. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 
 
Para el desarrollo de la investigación se consideraron: 
 
El Acuerdo 06 de 200611 por el cual se aprobó el Reglamento de Investigación 
de la Universidad Libre, que tuvo por objeto integrar una estructura única y 
dinámica, así como políticas, estrategias, objetivos y ejecutorias del Sistema 
Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología de la Universidad Libre, 
SINCYTUL para la generación de conocimiento. 
 
 
 
  
                                                        
11 CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE.  Acuerdo 06 de 2006 - Reglamento de Investigaciones.  
[En línea] [consultado el 23 de abril de 2016] Disponible en: 
http://www.unilibre.edu.co/images/pdf/acdo_no_06-06.pdf 
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8. RESULTADOS 
 
 
A continuación, se presentan los resultados del trabajo de campo de la 
Facultad de Ingeniería, con una mirada desde las tendencias en 4 bloques 
así: un bloque administrativo, de docencia, de investigación y de proyección 
social.  Con respecto al bloque administrativo se consideraron las estrategias 
de internacionalización, Bienestar, estrategias de bienestar, autoevaluación, 
estrategias de autoevaluación, administración y estrategias de 
administración, además en bloque de docencia se tuvo en cuenta niveles del 
currículo, currículo, principio de currículo, nuevas características del currículo, 
estructura básica curricular, nueva estructura básica curricular, componentes 
nuevos del currículo, estrategias (procesos académicos), docente, perfil 
docente y estudiante. 
 
Así mismo, en el bloque de investigación se analizó: acciones de 
investigación formativa, investigación formativa, investigación disciplinar, 
acciones para el desarrollo de la investigación científica, estrategias de 
investigación y docente investigador. 
 
Igualmente, en el bloque de proyección social temas como: proyección social, 
estrategias de proyección social y finalmente egresados. 
 
Ficha técnica 
 
Universo:  80 docentes de la Facultad de Ingeniería  
Muestra:  62 profesores 
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Muestreo:  Muestreo probabilístico - Muestreo Aleatorio Simple 
  Muestreo No probabilístico – Por conveniencia 
Trabajo de campo: julio - noviembre de 2017 
Error muestral: 5 % 
Intervalo de confianza:  95 % 
Criterio de máxima dispersión: p = q = 50 
 
TENDENCIAS 
 
ADMINISTRACIÓN VISTA DESDE LA DOCENCIA 
 
Administración – Tendencia 
 
A continuación, en administración vista desde la docencia se mostrará los 
resultados que se consideraron tales como: las estrategias de 
internacionalización, Bienestar, estrategias de bienestar, autoevaluación, 
estrategias de autoevaluación, administración y estrategias de 
administración.
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Gráfica 1. Estrategias de internacionalización 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Como se observa en la gráfica 1, en términos generales se tiene una percepción en cuanto a la estrategia 
de internacionalización en calidad de beneficiario (A12) así: los 4 programas no fueron beneficiados de tal 
estrategia, en un rango entre los 65,38 % (Comercial) 68,75 % (Civil) y 75 % para Financiera y Sistemas 
respectivamente. 
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Frente a el fortalecimiento del dominio de una segunda lengua (A13) Comercial es el único programa que 
tienen percepción negativa (55,69 %), mientras que Civil (50 %), Financiera (58,33 %) y Sistemas con (62,50 
%) de percepción positiva. 
 
Gráfica 2. Bienestar 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Como se evidencia en la gráfica, en términos genéricos se tiene una percepción positiva superior al 60 % de 
Bienestar así: en cuanto a actividades de extensión en los programas de la facultad que involucren miembros 
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de la comunidad académica (A21), el rango de aceptación es 65,63% Civil, 61,54% Comercial, 66,67% 
Financiera, 87,50% Sistemas. 
 
Frente a los métodos, técnicas y recursos empleados en las actividades de extensión (A22), se tiene una 
percepción positiva superior al 70 % así: Civil 75 %, Comercial 73,08 %, Financiera 75 %, Sistemas 100 %. 
Por otra parte, también se tiene una apreciación superior al 65 % de que las actividades de extensión 
contribuyen al desarrollo psico, físico, afectivo y social de la comunidad académica así (A23) 75 % Civil, 
80,77 % Comercial, 66,67 % Financiera, 100 % Sistemas. Con respecto al seguimiento al programa de 
“Permanencia con calidad”, la percepción (A25) supera el 65 % así: 78,13 % Civil, 73,08 % Comercial, 66,67 
% Financiera y 87,50 % Sistemas. 
 
Gráfica 3. Estrategias de bienestar 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Se evidencia en la gráfica 3 en términos absolutos se tiene una percepción positiva superior al 60 % de las 
estrategias empleadas por Bienestar así: referente a si se garantizó la cobertura de actividades para la 
comunidad de los programas (A31), el rango de aceptación se encuentra entre 78,13 % Civil, 76,92 % 
Comercial, 75 % Financiera, 100 % Sistemas. 
 
La apreciación frente a si los canales de comunicación (A32) contribuyeron y fortalecieron los programas 
institucionales, también fue positiva y superior al 70 % así: 84,38 % Civil, 73,08 % Comercial, 75 % Financiera, 
87,50 % Sistemas. 
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Con respecto al estímulo en cuanto a participación y obtención de resultados de los grupos deportivos y 
culturales en eventos interinstitucionales (A33) se presenta una aprehensión positiva superior al 60 % así: 
65,63 % de Civil, 61,54 % de Comercial, 66,67 % Financiera y 87,50 % de Sistemas, y en cuanto a la gestión 
de programas de atención y seguimiento académico a los estudiantes (A36) la representación positiva supera 
el 70 %, donde se obtuvo una valoración de un 84,38 % Civil, 73,08 % Comercial, 83,33 % Financiera, y 
Sistemas un 100 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 4. Autoevaluación 
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Fuente: Elaboración propia  
 
En autoevaluación, en términos generales se tiene una valoración positiva superior al 65 % así: la efectividad 
del modelo de autoevaluación empleado por la universidad para Civil (A41) cuenta con una valoración del 
75 % en Civil, desde el programa de Comercial 81,82 % (percepción positiva), 75 % Financiera y 100 % por 
parte de Sistemas. Y referente a el modelo de autoevaluación empleado por la universidad para Comercial 
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(A41) desde el programa de Civil con 90,91 % (percepción positiva); los otros programas Comercial 80,77 
%, Financiera 66,67 % y Sistemas con 87,50 % de percepción positiva.  
 
Se destaca que, para la percepción de la aplicación del modelo para Civil, el 57,69 % de los profesores de 
Comercial y el 25 % de Financiera que contestan la encuesta, no se manifiesta al respecto.  Así el 65,63 % 
de los profesores de Civil y el 16,67 % de Financiera, no se manifiestan frente al proceso de Comercial. 
 
Gráfica 5. Estrategias de autoevaluación 
 
Fuente: elaboración propia 
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En estrategias de autoevaluación en términos generales se tiene una apreciación positiva superior al 65 
% de la siguiente manera: la percepción de una cultura de autoevaluación en la universidad (A51) 75 % Civil, 
65,38 % Comercial, 66,67 % Financiera y 87,5 % Sistemas. En cuanto a la concordancia con los avances de 
autoevaluación con los planes de mejoramiento de autoevaluación (A52) es positiva en Civil en un 75 %, 
frente a la concordancia con los avances de autorregulación con los planes de mejoramiento de Comercial, 
valoración positiva de 65,38 %, y los programas de Financiera y Sistemas, consideran la concordancia de 
los procesos de manera positiva en un 66,67 % 87,5 % respectivamente.  
 
Gráfica 6.Administración 
 
Fuente: elaboración propia  
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En la gráfica 6, en términos globales, la mayoría tuvo una valuación positiva frente a criterios de 
administración con excepción del programa de Civil que considera que la participación en la construcción 
del PIDI (A61) es negativa en un 34,38 % y un 25 % que lo considera neutral, pudiendo interpretarse como 
negativo, es decir, un “negativo” global de 59,38 %. El resto de las valoraciones son positivas así: 57,69 % 
Comercial, 66,67 % Financiera, 75 % Sistemas, por otra parte, la aplicación de estándares de calidad (A64) 
se presentó 75 % Civil y Financiera, 69,23 % Comercial y Sistemas con 87,5 %.  De igual manera, la 
alineación con los planes de acción del programa con el PIDI (A65) fue de 81,25 % Civil, 73,08 % Comercial, 
Financiera 75 % y Sistemas 87,5 %. 
 
Gráfica 7. Estrategias de administración 
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Fuente: elaboración propia. 
En estrategias de administración la tendencia es positiva con una representación superior de 55 % así: 
conocimiento de los resultados de los indicadores de los planes de acción del programa (A71) 62,5 % Civil, 
73,08 % Comercial, 58,33 % Financiera y Sistemas 87,5 %.  De otro lado, la evaluación y retroalimentación 
constante sobre el cumplimento de los proyectos mediante indicadores (A72) 59,38 % Civil, 73,08 % 
Comercial, 58,33 % Financiera y 87,5 % Sistemas. 
 
DOCENCIA - TENDENCIAS 
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En este bloque de docencia, se tendrán en cuenta los siguientes componentes: niveles del currículo, 
currículo, principio de currículo, nuevas características del currículo, estructura básica curricular, nueva 
estructura básica curricular, componentes nuevos del currículo, estrategias (procesos académicos), docente, 
perfil docente y estudiante. 
 
Gráfica 8. Niveles del currículo 
 
Fuente: elaboración propia  
 
En los niveles del currículo en términos generales se tiene una percepción positiva superior de 70 % de la 
siguiente manera: la preparación de estudiantes para el desempeño ocupacional y profesional (B11) 81,25 
% Civil, 84,62 % Comercial, 75 % Financiera, 87,5 % Sistemas, también una investigación avanzada en áreas 
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científicas y tecnológicas en el programa (B13) 75 % Civil, 80,77 % Comercial, 83,33 % Financiera y 87,5 % 
Sistemas. 
 
Gráfica 9. Currículo 
 
Fuente: elaboración propia  
En el currículo se evidencia un intervalo positivo superior a 80 % así: enfatización en procesos de 
aprendizaje  que aportaron para la formación integral (B21) 87,50 % Civil, 84,62 % Comercial, 83,33 % 
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Financiera y 100 % Sistemas, así mismo, se percibe que el currículo facilitó a los estudiantes ser más 
dinámicos y les estimuló el pensamiento crítico, participativo y prospectivo con el currículo (B22) con una 
valoración en Civil del 84,38 %, en Comercial del 88,46 %, Financiera del 91,67 % y en Sistemas del 100 %. 
 
Gráfica 10. Principio de currículo 
 
Fuente. Elaboración propia 
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En grafica 10, principio del currículo en términos generales se tiene una percepción positiva superior al 75 
% de la siguiente manera: se valoró que la comunidad educativa concibió, proyectó, controló y evaluó el 
currículo (B32) así: 84,38 % en Civil, 80,77 % en Comercial, 83,33 % en Financiera y Sistemas en 100 %. 
 
Con respecto a la retroalimentación de los procesos de aprendizaje para una formación integral (B33) se 
apreció como positiva en un 78,13 % en Civil, 84,62 % en Comercial, 83,33 % en Financiera y Sistemas en 
100 %. 
 
Gráfica 11. Nuevas características del currículo  
 
Fuente: elaboración propia 
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En la gráfica 11, nuevas características del currículo se evidencian en términos generales, una percepción 
positiva superior al 65 % frente a las nuevas características del currículo de esta manera: en pertinencia 
(B41) 75 % Civil, 92,31 % Comercial, 83,33 % Financiera, 87,5 % Sistemas. 
 
Del mismo modo a las nuevas características del currículo en integralidad (B42) 84,38 % Civil, 88,46 % 
Comercial, 83,33 % Financiera, 87,5 % Sistemas. 
 
Además, en las nuevas características del currículo en sistematicidad (B43) 81,25 %Civil, 84,62 % Comercial, 
83,33 % Financiera, 87,5 %Sistemas. 
 
Incluso en las nuevas características del currículo en autorregulable y abierto (B44) 78,13 % Civil, 92,31 % 
Comercial, 75 % Financiera, 87,5 % Sistemas. 
 
Igualmente, en las nuevas características del currículo en flexibilidad (B45) 84,38 % Civil, 88,46 % Comercial, 
83,33 % Financiera, 87,5 % Sistemas. 
 
Así mismo en las nuevas características del currículo en significativo (B46) 81,25 % Civil, 88,46 % Comercial, 
91,67 % Financiera, 100 % Sistemas. 
 
Del mismo modo en las nuevas características del currículo en interdisciplinariedad (B47) Civil 48 %, pero 
este valor podría representar un 92 % negativo por cuanto se toma como valor neutral un 44 %, como 
percepción positiva el resto así: Comercial 88,46 %, Financiera 75 %, Sistemas 87,5 %. 
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De igual manera en las nuevas características del currículo en constructivo (B48) 81,25 % Civil, 92,31 % 
Comercial, 83,33 % Financiera, 87,5 % Sistemas. 
De igual modo en las nuevas características del currículo en universal (B49) 78,13 % Civil, 88,46 % 
Comercial, 75 % Financiera, 87,5 % Sistemas. 
 
Y de la misma forma en las nuevas características del currículo en internacional (B410) Civil 68,75 %, 
Comercial 88,46 %, Financiera 75 %, Sistemas 87,5 %. 
 
Gráfica 12. Estructura básica curricular 
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Fuente: elaboración propia 
 
En la gráfica de estructura básica curricular, en términos generales se evidenció resultados positivos 
superando el 80 % de esta manera: en la incorporación de las necesidades del medio adecuadas en 
conceptos, principios, criterios o recursos de currículo, denominado también como el macrocurrículo (B51) 
se valoró así 84,38 % Civil, 80,77 % Comercial, 83,33 % Financiera, 100 % Sistemas. 
 
Así mismo la incorporación de metodologías en cada uno de los programas del currículo o mesocurrículo 
(B52) con una representación positiva del 78,13 % Civil, 80,77 % Comercial, 83,33 % Financiera, 100 % 
Sistemas. 
 
Y finalmente, que se atienden las necesidades del medio desde las diferentes unidades de aprendizaje con 
cursos, seminarios y asignaturas (microcurrículo) (B53) se obtuvo una aceptación de 87,50 % Civil, 84,62 % 
Comercial, 83,33 % Financiera y Sistemas 100 %. 
 
Gráfica 13. Estructura básica curricular 
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Fuente: elaboración propia  
En estructura básica curricular se evidenció una tendencia positiva superior al 75 % de la siguiente manera: 
las metodologías para el proceso enseñanza y aprendizaje (B63) 78,13 % Civil, 92,31 % Comercial, 100 % 
Financiera y 100 % Sistemas. 
 
Gráfica 14. Nueva estructura curricular 
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Fuente: elaboración propia. 
 
En la nueva estructura básica curricular en términos generales se tiene una percepción positiva superior 
al 75% así: la estructura curricular logro dar respuesta a las necesidades de formación y la relevancia del 
programa en el medio (tendencia sobre desarrollo profesional) (B71) 87,50 % Civil, 92,31 % Comercial, 100 
% Financiera, 100 % Sistemas. 
De igual manera los objetivos y perfiles (perfil profesional y perfil de formación) (B72) 84,38 % Civil, 92,31 % 
Comercial, 91,67 % Financiera, 100 % Sistemas. 
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Así mismo las competencias genéricas, específicas y logros (B73) 84,38 % Civil, 88,46 % Comercial, 91,67 
% Financiera, 100 % Sistemas. 
 
También en las competencias específicas (B74) 78,13 % Civil, 88,46 % Comercial, 91,67 % Financiera, 87,5 
% Sistemas. 
 
De igual modo, contenidos transversales, didácticas, criterios y tiempos de trabajo, indicadores de 
desempeño y evaluación (B75) 84,38 % Civil, 96,15 % Comercial, 91,67 % Financiera, 100 % Sistemas. 
 
Gráfica 15. Nueva estructura curricular 
 
Fuente: Elaboración propia 
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En la nueva estructura curricular en términos universales se tiene una captación superior al 75 % así: en 
cuanto a que las competencias y habilidades de formación contribuyen al cumplimiento del perfil profesional 
(B82) así: 78,13 % Civil, 92,31 % Comercial, 100 % Financiera, 100 % Sistemas. 
 
Gráfica 16. Componentes nuevos del currículo 
 
Fuente: elaboración propia  
 
En componentes nuevos del currículo se tiene una calificación positiva superior al 8 % de la siguiente 
manera: los cambios que se adoptaron en el componente básico del currículo fueron adecuados (reúne 
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saberes que estructuran el cimiento profesional y los conocimientos científicos) (B91) 81,25 % Civil, 84,62 % 
Comercial, 91,67 % Financiera, 100 % Sistemas. 
 
Así mismo los cambios que se adoptaron en el componente humanístico del currículo fueron acertados 
(asociando saberes y principios para entender al ser humano) (B92) 78,13 % Civil, 84,62 % Comercial, 83,33 
% Financiera y 87,5 % Sistemas. 
 
También los cambios que se adoptaron en el componente profesional fueron apropiados (integran saberes y 
herramientas que median el adecuado acceso a la información) (B93) 81,25 % Civil, 92,31 % Comercial, 
91,67 % Financiera, 100 % Sistemas. 
 
Con respecto a los cambios que se adoptaron en el componente electivo del currículo (asocia saberes que 
amplían el horizonte social y cultura) (B94) se consideran como fueron acertados en un 84,38 % Civil, 92,31 
% Comercial, 91,67 % Financiera, 100 % Sistemas. 
 
Y finalmente en los cambios que se adoptaron en el componente optativo del currículo, valorados como 
aceptables (comprende los ámbitos de profundización en lo disciplinar) (B95) así: 75 % Civil, 88,46 % 
Comercial, 91,67 % Financiera y 87,50 % Sistemas. 
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Gráfica 17. Estrategias (procesos académicos) 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En estrategias procesos académicos se presenta una apreciación superior al 70 % así: se logró 
materializar de manera integral la aplicación de nuevas metodologías de aprendizaje en la universidad (B101) 
71,88 % Civil, 84,62 % Comercial, 83,33 % Financiera, 100 % Sistemas. 
 
Así mismo se logró materializar de manera integral un adecuado proceso de selección y acompañamiento a 
estudiantes (B102) 78,13 % Civil, 88,46 % Comercial, 83,33 % Financiera, 100 % Sistemas. 
 
Igualmente se logró materializar de manera integral una dotación y actualización de recursos (B103) 78,13 
% Civil, 84,62 % Comercial, 91,67 % Financiera, 100 % Sistemas. 
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También se logró materializar de manera integral una cultura de autoevaluación (B104) 81,25 % Civil, 92,31 
% Comercial, 91,67 % Financiera, 100 % Sistemas. 
 
Incluso se logró materializar de manera integral una cualificación docente (B105) 81,25 % Civil, 84,62 % 
Comercial, 91,67 % Financiera y 100 % Sistemas. 
 
De igual forma se logró materializar de manera integral un diálogo con la comunidad científica y académica 
(B106) 71,88 % Civil, 84,62 % Comercial, 91,67 % Financiera, 100 % Sistemas. 
 
De igual manera se logró materializar de manera integral el trabajo conjunto sociedad empresa y estado 
(B107) 71,88 % Civil, 88,46 % Comercial, 83,33 % Financiera, 100 % Sistemas. 
 
De igual modo se logró materializar de manera integral al impulsor del decálogo unilibristas (B108) 78,13 % 
Civil, 80,77 % Comercial, 91,67 % Financiera, 100 % Sistemas. 
 
Con respecto a si se logró materializar de manera integral a la evaluación y actualización permanente (B1010) 
81,25 % Civil, 88,46 % Comercial, 100 % Financiera, 100 % Sistemas. 
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Gráfica 18. Docente 
 
Fuente: elaboración propia 
 
En la gráfica docente se presenta una valoración positiva superior al 80 % de la siguiente manera: los 
docentes del programa reflejaron ser facilitadores del aprendizaje con un fin formativo (B111) 90,63 % Civil,  
84,62 % Comercial, 91,67 % Financiera, 100 % Sistemas, así mismo, se aprecia a los docentes de los 
diferentes programas como manifestadores de la construcción conjunta, dialogo, acompañamiento y guía 
(B112) así: 93,75 % Civil, 92,31 % Comercial, 100 % Financiera y Sistemas, igualmente como facilitadores 
de metodologías con las que el estudiante aprende haciendo y descubriendo (B113) Civil 87,5 %, Comercial 
92,31 %, Financiera y Sistemas 100 %. 
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Gráfica 19. Perfil del docente 
 
Fuente: elaboración propia 
 
En perfil docente en términos generales se tiene una percepción positiva superior al 80 % así: frente a la 
pregunta si se destaca por ser motivador del aprendizaje (B121), se valoró así: 87,5 % Civil, 92,31 % 
Comercial, 83,33 % Financiera, 100 % Sistemas, respecto a si propicia información de interés académico 
(B122) el resultado fue: 93,75 % Civil, 96,15 % Comercial, 91,67 % Financiera, 100 % Sistemas, igualmente 
si utiliza el método científico (B123) 84,38 % Civil, 88,46 % Comercial, 91,67 % Financiera, 100 % Sistemas, 
del mismo modo orienta sus clases con diferentes estilos de aprendizaje  (B124) 81,25 % Civil, 88,46 % 
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Comercial, 91,67 % Financiera y 100 % Sistemas, así mismo apoya procesos complementarios de formación 
(B125) 84,38 % Civil, 88,46 % Comercial, 91,67 % Financiera, 100 % Sistemas, incluso si se constituye en 
ser agentes de cambio y promotores de acciones sociales (B126) 87,5 % Civil, 88,46 % Comercial, 91,67 % 
Financiera, 100 % Sistemas, además de promotor de una formación pluralista, tolerante, democrático y 
respetuoso de las diferencias (B127) Civil 90,63 %, Comercial, 96,15 % Financiera y Sistemas 100 %. 
 
Gráfica 20. Estudiante 
 
Fuente: elaboración propia 
 
En la gráfica estudiante, en términos universales se tiene una apreciación positiva superior al 75 % así: se 
logró que los estudiantes dominaran el respeto a la diversidad (B131) así: 87,50 % Civil, 92,31 % Comercial, 
91,67 % Financiera, 100 % Sistemas. Así mismo, al preguntársele si los estudiantes evalúan con actitud 
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crítica (B132) la representación quedó así: 78,13 % Civil,  92,31 % Comercial, 91,67 % Financiera, 100 % 
Sistemas, también si organizan y transforman contenidos (B133) 78,13 % Civil, 84,62 % Comercial, 83,33 % 
Financiera, 87,50 % Sistemas, de igual modo, si los estudiantes buscan, registran y controlan la información 
académica  (B134) 78,13 % Civil, 84,62  % Comercial, 83,33 % Financiera, 87,5 % Sistemas, de igual forma 
si son capaces de estructurar ambientes de estudio (B135) 84,38 % Civil, 88,46 % Comercial, 83,33 % 
Financiera, 87,5 % Sistemas, de la misma manera, si tienen competencias para fortalecer el diálogo y la 
escucha (B136)  87,5 % Civil y Sistemas, 88,46 % Comercial, 83,33 % Financiera. 
 
ADMINISTRACIÓN VISTA DESDE INVESTIGACIÓN 
 
Gráfica 21. Estrategias de internacionalización 
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Fuente: elaboración propia 
 
Como se observa en la gráfica 21, en términos generales, desde los docentes investigadores de la facultad, 
se tiene una percepción en cuanto a la estrategia de internacionalización en calidad de beneficiario (A12) 
así: el programa de Sistemas y el programa de Comercial fueron los únicos que salieron beneficiados de tal 
estrategia, en un rango de 60 % Comercial, 66,67 % Sistemas, mientras que Civil (80 %), Financiera 66,67 
% de percepción negativa. 
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Frente a el fortalecimiento del dominio de una segunda lengua (A13) Financiera es el único que tiene 
percepción positiva (66,67 %), frente a una negativa de Sistemas (66,67 %), y 80 % Civil y Comercial 
respectivamente. 
 
Gráfica 22. Bienestar 
 
Fuente: elaboración propia 
Como se evidencia en la gráfica 22, en términos generales desde los investigadores, se tiene una percepción 
positiva superior al 30 % de Bienestar así: en cuanto a actividades de extensión en los programas de la 
facultad que involucren miembros de la comunidad académica (A21), el rango de aceptación se encuentra 
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así: 60,00 % Comercial, 33,33 % Financiera, 66,67 % Sistemas, mientras que el programa de Civil fue el 
único que considera que no involucró a miembros de la comunidad académica en cuanto a actividades de 
extensión con un 80 %.  
 
Frente a los métodos, técnicas y recursos empleados en las actividades de extensión (A22), los 
investigadores del programa de Civil consideran que éstos no contribuyeron a la calidad y continuidad del 
programa con un 60 %, por el contrario, Comercial (60 %) sí lo creen, al igual que en un 66,67 % Financiera 
y Sistemas respectivamente. 
 
Por otra parte, los investigadores de la facultad consideran que dichas actividades no contribuyen al 
desarrollo psico, físico, afectivo y social (A23) en un 40 % Civil y 60 % Comercial, a diferencia de Financiera 
y Sistemas 66,67 % que si creen que estas actividades contribuyen. Con respecto a si realiza el seguimiento 
al programa de “permanencia con calidad” la percepción positiva (A25) supera el 80 % así: Comercial 80 % 
y Civil, Financiera y Sistemas 100 %. 
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Gráfica 23. Estrategias de bienestar 
 
Fuente: elaboración propia  
 
Se evidencia en la gráfica 23 que los docentes investigadores tienen una percepción positiva superior al 55 
% de estrategias de bienestar así: en los programas de Civil y Comercial se percibe que no se garantizó la 
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cobertura de actividades para la comunidad del programa (A31) con un 60 % paralelamente, por el contrario, 
Financiera y Sistemas sí lo consideran así, en 66,67 % respectivamente.  
 
La apreciación frente a si los canales de comunicación (A32) empleados en las diferentes estrategias de 
bienestar contribuyeron y fortalecieron los programas institucionales, obtuvo una valoración negativa superior 
al 60 % así: Civil  80 %, Comercial 60 %, Financiera y Sistemas 66,67 %. 
 
Con respecto a la percepción de los investigadores frente a si hubo estímulo en cuanto a participación y 
obtención de resultados de los grupos deportivos y culturales en eventos interinstitucionales (A33) se 
presenta una valoración negativa por parte del programa de Financiera con un 66,67 %, por el contrario, en 
Civil (60 %), Comercial (80 %) y Sistemas (66,67 %) y en cuanto a si la gestión de programas de atención y 
seguimiento académico a los estudiantes (A36) es la adecuada, la representación positiva mayoritaria supera 
el 60 %, donde se obtuvo una valoración de un  80 % Civil, 60 %  Comercial, 100 % Financiera y Sistemas 
respectivamente. 
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Gráfica 24. Autoevaluación 
 
Fuente: elaboración propia 
 
En autoevaluación, se observa en términos generales que se tiene una apreciación moderada con tendencia 
a la baja en cuanto a la efectividad del modelo de autoevaluación empleado en el programa de (Civil) (A41) 
así: Desde el mismo programa, Civil obtuvo una valoración negativa en un rango del 60 %, mientras que 
desde Comercial un 20 %, Financiera y Sistemas un 33,33 % de percepción positiva. 
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Y referente a el modelo de autorregulación empleado por la universidad para Comercial (A41) desde el 
programa de Civil 40 %, Comercial 60 %, Financiera y Sistemas 66,67 %. 
 
Gráfica 25. Estrategias de autoevaluación 
 
Fuente: elaboración propia 
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En estrategias de autoevaluación se tienen percepciones divididas.  En cuanto a una cultura de 
autoevaluación en la universidad (A51) así: los investigadores del programa de Ingeniería Comercial tienen 
una percepción desfavorable del 60 %, por el contrario, con una percepción positiva en Civil del 80 %, 
Financiera 66,67 % y Sistemas 33,33 % y un valor neutral del resto (66,67 %) que deja un sin sabor en su 
apreciación. 
 
Frente a si se perciben avances en las estrategias de autoevaluación en Civil y autorregulación en Comercial 
con respecto a los planes de mejoramiento de autoevaluación/autorregulación (A52) es positiva en Civil en 
un 40 %, frente a la concordancia con los avances de autorregulación con los planes de mejoramiento de 
Comercial, valoración negativa de 60 %, y los programas de Financiera y Sistemas consideran la 
concordancia de los procesos de manera conjunta como negativa en un 50 % respectivamente. 
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Gráfica 26. Administración 
 
Fuente: elaboración propia 
 
En la gráfica 26, en términos globales, la mayoría tuvo una valuación negativa frente a los criterios de 
administración con excepción del programa de Civil que considera que la participación en la construcción 
del PIDI (A61) fue negativa en Civil y Comercial con un 80 %, Financiera y Sistemas 100 %, por otra parte, 
la aplicación de estándares de calidad (A64) se presentó que el programa de Civil y Comercial no estuvieron 
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de acuerdo con la administración con un 60 %, por el contrario de Financiera y Sistemas con 33,33 % 
paralelamente. De igual manera, la alineación con los planes de acción del programa con el PIDI (A65) el 
programa Financiera fue el único que no fue estuvo de acuerdo con tal administración con un 66,67 % por el 
contrario de Civil y Comercial con 80 % y Sistemas con 66,67 %. 
 
Gráfica 27. Estrategias de administración 
 
Fuente: elaboración propia 
 
En estrategias de administración, los docentes investigadores tienen una percepción en cuanto al 
conocimiento de los resultados de los indicadores de los planes de acción del programa (A71) así: los 
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programas de Civil no los conocen en un 60 %, en Financiera las cargas están repartidas, cada uno con 
33,33 % (conocen, neutro y no conocen), por el contrario de Comercial 60 % y Sistemas 66,67 % de 
percepción positiva. 
 
De otro lado la evaluación y retroalimentación constante sobre el cumplimento de los proyectos mediante 
indicadores (A72) el programa de Comercial fue el único que presento resultado positivo con 60 %, por el 
contario de Civil con 60 %, Financiera y Sistemas con percepción negativa. 
 
Investigación 
 
Así mismo, en el bloque de investigación se analizará: acciones de investigación formativa, investigación 
formativa, investigación disciplinar, acciones para el desarrollo de la investigación científica, estrategias de 
investigación y docente investigador. 
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Gráfica 28. Investigación 
 
Fuente: elaboración propia 
 
En investigación en términos usuales se tiene una valoración superior al 60 % en cuanto a la actividad de 
promoción, aplicación y transformación del conocimiento en ciencia, tecnología e innovación en la 
universidad (C11) así: el programa de Sistemas fue el único que considera que fue adecuada dicha actividad 
con 66,67 %, por el contrario de Civil 60 %, Comercial 80 % y Financiera 66,67 % de percepción negativa. 
 
También la función sustantiva de apoyo a procesos formativos y de calidad educativa en la investigación 
(C12) se presentó una estimación positiva superior al 60 % así: Civil 60 %, Comercial, Sistemas y Financiera 
100 %. 
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De igual manera, frente a si se logró promover el desarrollo de una investigación formativa básica en el 
programa (C13) los resultados fueron: Civil y Comercial 60 %, Sistemas 100 % y Financiera 66,67 %. 
 
Así mismo, la percepción con respecto a si se promovió el desarrollo de una investigación formativa aplicada 
en el programa (C13) así: en los 4 programas estuvieron de acuerdo con 100 % percepción positiva. 
 
Finalmente, con relación a si se procuró el desarrollo de técnicas de investigación científica en el programa 
(C14) así: Civil 80 %, Comercial, Sistemas y Financiera con 100 %. 
 
Gráfica 29. Acciones investigación formativa 
 
Fuente: elaboración propia 
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En acciones de investigación formativa, se evidencia en términos generales, una tendencia positiva 
superior al 65 % de la siguiente manera: se logró despertar en los estudiantes y docentes sus anhelos de 
emprendimiento en el programa (C21) así: Civil 80 %, Comercial y Sistemas 100 %, Financiera 66,67 %, con 
respecto a las asesorías de los trabajos de grado por parte de los docentes del programa (C22) Civil y 
Comercial 80 %, Sistemas 100 %, Financiera 66,67%, así mismo, la dedicación en la dirección y asesoría de 
los proyectos institucionales fueron adecuados (C23) así: Civil y Comercial 80 %, Sistemas y Financiera 100 
%, igualmente si los semilleros de investigación fortalecieron la cultura investigativa de los estudiantes de la 
universidad (C25)  con 100 % por parte de los 4 programas. 
 
Gráfica 30. Investigación formativa 
 
Fuente: elaboración propia 
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En investigación formativa en términos absolutos se presentó una secuencia positiva superior al 65 % así: 
el apoyo y asesoría de los docentes investigadores en trabajos de grado en el programa (C31) Civil, 
Comercial y Sistemas 100 % y Financiera 66,67 %, también el apoyo y asesoría de los docentes 
investigadores en semilleros (C32) los 4 programas manifiestan estar de acuerdo con tal apoyo con 100 %,de 
igual forma el apoyo y asesoría de los docentes investigadores en los investigadores auxiliares (C33) Civil, 
Comercial, Sistemas y Financiera 100 %. 
 
Gráfica 31. Investigación disciplinar 
 
Fuente: elaboración propia 
 
En investigación disciplinar en términos generales se tiene una valuación en cuanto a la investigación 
básica (teórica) desarrollada en el programa género una búsqueda de avances teóricos en las líneas de 
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investigación (C42) así: el programa de Civil fue el único que no fue favorecido con tal investigación en un 
rango entre 60 %, por el contario de Comercial 60 %, Sistemas y Financiera 66,67, por otra parte  la 
investigación aplicada (empírica) logro transformar el conocimiento teórico en conceptos reales y aplicarlo a 
problemas asociados a la disciplina del programa (C43) así: Civil, Comercial, Sistemas y Financiera 100 %. 
 
Gráfica 32. Acciones para el desarrollo de la investigación científica 
 
Fuente: elaboración propia  
 
En la gráfica 32, se tiene una percepción positiva superior al 60 % así: la investigación del programa permitió 
el desarrollo de habilidades y capacidades evidentes en las líneas de investigación (C51) Civil, Sistemas y 
Financiera 100 %, Comercial 80 %, también si la investigación del programa permitió el desarrollo de 
habilidades y capacidades evidentes en los proyectos de investigación (C52) Civil, Comercial, Sistemas y 
Financiera 100 %, así mismo, con relación a si la investigación del programa permitió el desarrollo de 
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habilidades y capacidades evidentes en la participación en redes de investigación (C53) Civil 60 %, Comercial 
y Sistemas 100 %,Financiera 66,67 %, de igual forma, si la investigación del programa permitió el desarrollo 
de habilidades y capacidades evidentes en la publicación del conocimiento (C54) Civil 60 %, Comercial y 
Sistemas 100 % y Financiera 66,67%. 
 
Gráfica 33.Estrategias de investigación 
 
Fuente: elaboración propia  
 
En estrategias de investigación, se tiene una apreciación positiva superior al 40 % así: si la investigación 
logro impulsar con interés y agrado la participación estudiantil en los semilleros de investigación en el 
programa (C61) Civil, Comercial, Sistemas y Financiera 100 %, de igual manera, con relación a si la 
investigación logro impulsar con interés y agrado orientación de las practicas pedagógicas en el programa 
(C62) Civil y Comercial 80 %, Sistemas y Financiera 100 %, así mismo, con respecto de si la investigación 
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logro impulsar con interés y agrado la promoción de dialogo con la comunidad científica en el programa (C63) 
Civil  60 %, Comercial y Sistemas 100 % y Financiera 66,67%, de igual forma, en referencia a si la 
investigación logro impulsar con interés y agrado la promoción y divulgación de resultados de investigación 
(C64) Civil 80 %,Comercial, Sistemas y Financiera 100 %; también, si la investigación logró impulsar con 
interés y agrado la vinculación redes en el programa (C65) Comercial y Sistemas 100 %, Financiera 66,67 
% por el contario de Civil que no fue favorecido con tal estrategia 60 % respectivamente, incluso la 
investigación logro impulsar con interés y agrado la cualificación docente en el programa (C66) Civil y 
Comercial 80 %, Sistemas 100 %, Financiera 66,67 %. 
 
Gráfica 34. Docente investigador 
 
Fuente: elaboración propia 
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En docente investigador, en términos generales se tiene una percepción positiva superior al 80 % así: el 
docente investigador logró desempeñarse como mediador del aprendizaje en el programa (C71) Civil, 
Comercial, Sistemas y Financiera 100 %, de igual forma, si el docente investigador logró desempeñarse 
como un motivador para el estudiante en procesos de apropiación critica de la realidad para la construcción 
de conocimiento y la transformación del contexto (C72) Civil, Comercial, Sistemas y Financiera 100 %, y 
finalmente si el docente investigador logró desempeñarse como una ayuda a la formación de pensamiento 
autónomo (C74) Civil, Sistemas y Financiera 100 % y Comercial 80 %. 
 
ADMINISTRACIÓN VISTA DESDE PROYECCIÓN SOCIAL 
 
Gráfica 35. Estrategias de internacionalización
 
Fuente: elaboración propia  
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En estrategias de internacionalización, en términos generales se tiene una percepción negativa superior al 
50 % así: en cuanto a la estrategia de internacionalización en el programa (A12) Civil, Comercial, Sistemas 
y Financiera 100 %. 
 
Frente a el fortalecimiento del dominio de una segunda lengua en el programa (A13) los 4 programas 
manifiestan no haberse evidenciado tal estrategia entre el rango de 50 % respectivamente.  
 
Gráfica 36. Bienestar 
 
Fuente: elaboración propia 
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En la gráfica de bienestar, En términos generales se tiene una percepción en cuanto a si las actividades de 
extensión en los programas de la facultad involucran miembros de la comunidad académica (A21): desde los 
4 programas se percibe que no fueron beneficiados con tal estrategia, con una valoración de 50 % y el otro 
50 % con valoración neutra. 
 
Frente a los métodos, técnicas y recursos empleados en las actividades de extensión (A22), se tiene una 
percepción negativa del 100 en los 4 programas. Por otra parte, también se tiene una valuación positiva en 
cuanto a si las actividades de extensión contribuyen al desarrollo psico, físico, afectivo y social de la 
comunidad académica (A23) así: los 4 programas 100 %. Con respecto al seguimiento al programa de 
“Permanencia con calidad” (A25), la percepción positiva en los 4 programas es 50 % el restante 50 % es una 
posición neutral. 
 
Gráfica 37. Estrategias de bienestar 
 
Fuente: elaboración propia 
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Se evidencia en la gráfica 37 en términos absolutos se tiene una percepción predominante positiva en cuanto 
a las estrategias empleadas por bienestar así: referente a si se garantizó la cobertura de actividades para 
la comunidad de los programas (A31), el rango de aceptación se encuentra entre 100 % para los 4 programas. 
La apreciación frente a si los canales de comunicación (A32) contribuyeron y fortalecieron los programas 
institucionales fue negativa así: 100 % para los 4 programas. 
 
Con respecto a si estímulo en cuanto a participación y obtención de resultados de los grupos deportivos y 
culturales en eventos interinstitucionales (A33) se presenta una valoración negativa del 50 %, el 50 % 
restante, valoración neutral, lo que podría tomarse como negativa. 
 
Llama la atención que frente a la gestión de programas de atención y seguimiento académico a los 
estudiantes (A36) se obtuvo un 100 % en neutralidad para los 4 programas. 
 
Gráfica 38. Autoevaluación 
 
Fuente: elaboración propia  
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En autoevaluación la valoración se presentó así: la efectividad del modelo de autoevaluación empleado por 
la universidad para Civil (A41) cuenta con una valoración neutral de 100 % desde los 4 programas. Y referente 
a el modelo de autorregulación empleado por la universidad para Comercial (A41) se presenta una valoración 
negativa del 50 %, el 50 % restante, valoración neutral, lo que podría tomarse como negativa. 
 
Gráfica 39 Estrategias de autoevaluación  
 
Fuente: elaboración propia 
 
En estrategias de autoevaluación los resultados fueron los siguientes: en cuanto a la percepción de una 
cultura de autoevaluación en la universidad (A51):  se presenta una valoración negativa del 50 %, el 50 % 
restante, valoración neutral, lo que podría tomarse como negativa. En cuanto a la concordancia con los 
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avances de autoevaluación con los planes de mejoramiento de autoevaluación (A52) es positiva en Civil en 
un 50 %, frente a la concordancia con los avances de autorregulación con los planes de mejoramiento de 
Comercial, valoración positiva en un 50 % en los 4 programas y un 50 % restante, neutral. 
 
Gráfica 40. Administración 
 
Fuente: elaboración propia 
 
En la gráfica 39 en términos frecuentes se tiene una valuación negativa frente a criterios de administración 
ya que consideran que la participación en la construcción del PIDI (A61) se presenta una valoración negativa 
del 50 % en los 4 programas, el 50 % restante, valoración neutral, lo que podría tomarse como negativa. 
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Por otra parte, la aplicación de estándares de calidad (A64) se presentó percepción positiva así: 100 % en 
todos los programas. De igual manera, si se presenta alineación de los planes de acción del programa con 
el PIDI (A65) fue de 50 % percepción positiva, el restante neutral. 
 
Gráfica 41. Estrategias de bienestar 
  
Fuente: elaboración propia 
 
En estrategias de administración da la sensación de una percepción negativa por cuanto en los apartados: 
conocimiento de los resultados de los indicadores de los planes de acción del programa (A71) 50 % en los 4 
programas consideran que es negativo, el otro 50 % neutral.  Situación igual se presenta en la pregunta de 
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si se realiza la evaluación y retroalimentación constante sobre el cumplimento de los proyectos mediante 
indicadores (A72). 
 
PROYECCIÓN SOCIAL - TENDENCIAS 
 
Igualmente, en el bloque D, de proyección social se pregunta sobre temas como: proyección social, 
estrategias de proyección social y finalmente egresados. 
 
Gráfica 42. Proyección social 
 
Fuente: elaboración propia 
 
En proyección social la valoración se presentó así: con respecto a la contribución de la universidad al 
proyecto de vida colectivo e individual de los egresados  (D11) los 4 programas manifestaron percepción 
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negativa en un  50 %, el 50 % restante, de manera neutral, por otra parte, frente a si se da solución a 
problemas concretos del medio (D14) 100 % de los programas opinan positivamente; de igual forma, si la 
realización de actividades de proyección social en escenarios, estatales y empresariales (D16) se presentó 
100 % para los 4 programas, y finalmente, con respecto a la interacción entre la universidad y la sociedad 
(D17) 50 % de percepción en los 4 programas, el restante, neutral. 
 
Gráfica 43. Estrategias de proyección social 
 
Fuente: elaboración propia  
 
Para estrategias de proyección social se obtuvo una valoración frente al impacto positivo en la formación 
de profesionales evidente en el sentido de pertenencia del egresado (D22) así: los 4 programas tienen 
posiciones compartidas, con una posición a favor y en contra del 50 %, lo mismo ocurre en las preguntas 
aporte a la solución de problemas mediante la práctica empresarial (D25), vinculación permanente con el 
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estado y el sector productivo (D26), asesorías y consultorías realizadas en el programa (D27) y facilidades 
para los más vulnerables en los programas académicos (D210).  
 
Además, frente a la demanda de espacios de formación continua en el programa (D23) todos los programas 
tienen una percepción negativa del 50 % y el restante, neutral (50 %). 
 
De igual forma, las preguntas de la intermediación laboral de los egresados delo programa (D24), relaciones 
de cooperación (D28) y participación en eventos interinstitucionales (D29) presentan una valoración positiva 
del 50 % y el restante, neutral (50 %). 
 
Gráfica 44. Egresados 
 
Fuente: elaboración propia  
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En la gráfica 44 se obtuvo una valoración frente a si los egresados del programa reflejan una orientación por 
principios y valores unilibristas (D31) y si revelan una formación sólida (competencias y aptitudes) en su 
desempeño profesional (D32) los 4 programas tienen posiciones compartidas, con una posición a favor y en 
contra del 50 %. 
 
PERSPECTIVAS 
 
A continuación se presentarán los resultados del trabajo de campo de la Facultad de Ingeniería desde una 
perspectiva administrativa en la cual se tocan los aspectos de Administración (estrategias de 
internacionalización, Bienestar, estrategias de Bienestar, Autoevaluación, estrategias de autoevaluación, 
administración, estrategias de administración) y las funciones sustantivas de Docencia (niveles del currículo, 
currículo, principios del currículo, nuevas características del currículo, estructura básica curricular, estructura 
básica curricular, nueva estructura curricular, componentes nuevos del currículo, estrategias (procesos 
académicos), docentes, perfil del docente, estudiantes) de Investigación (investigación, acciones 
investigación formativa, investigación formativa, investigación disciplinar, acciones para el desarrollo de la 
investigación científica, estrategias de investigación y docente investigador) y de Proyección Social 
(proyección social, estrategias de proyección social y egresados) 
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ADMINISTRACIÓN VISTA DESDE LA DOCENCIA 
 
ADMINISTRACIÓN- PERSPECTIVAS 
 
Gráfica 45. Administración – Estrategias de internacionalización  
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Como se puede observar, en términos generales se tiene una percepción positiva superior al 50 % de las 
Estrategias de Internacionalización así: en cuanto al beneficio de las estrategias de Internacionalización 
(A12) el rango de aceptación se encuentra entre 53,13 % Civil, 53,85 % Comercial, 50 % Financiera y 
Sistemas. Frente al fortalecimiento en el dominio de una segunda lengua (A13) lo califican positivo así: 53,13 
% Civil, 46,15% Comercial, 50 % Financiera y 62,50 % Sistemas. 
 
Gráfica 46. Administración – Bienestar  
 
Fuente: Elaboración propia.  
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aceptación se encuentra entre 65,63 % Civil, 61,54 % Comercial, 66,67 % Financiera y 87,50 % Sistemas. 
Frente a los métodos, técnicas y recursos de las actividades de extensión (A22), los programas los perciben 
positivamente así: Civil con 78,13 %, Comercial 73,08 %, Financiera 75 % y Sistemas 100 %. Por otra parte, 
los diferentes programas de la facultad consideran como positivas que las actividades contribuyen al 
desarrollo psico, físico, afectivo y social (A23) en un 78,13 % Civil, un 76,92 %, Comercial, un 66,67 % 
Financiera y un 100 % Sistemas. Con respecto al seguimiento a cada programa de permanencia con calidad 
(A25), la percepción supera el 87,5 % así: Civil 78,13 %, Comercial 69,23 %, Financiera 66,67 % y Sistemas 
87,5 %.  
 
Gráfica 47. Administración – Estrategias de Bienestar  
Fuente: Elaboración propia.  
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Como se puede observar, en términos generales se tiene una percepción positiva superior al 66 % de 
Estrategias de Bienestar así: en cuento a que se garantizó la cobertura de actividades para comunidad 
educativa del programa (A31) el rango de aceptación se encuentra entre 84,38 % Civil, 76,92 % Comercial, 
66,67 % Financiera y 87,50 % Sistemas. Frente a que los canales de comunicación contribuyeron al 
fortalecimiento de los programas institucionales (A32) se consideran que son adecuados en un 84,38 % Civil, 
69,23 % Comercial, 75 % Financiera y 100 % Sistemas.   
 
Con respecto a los estímulos en cuanto a participación y obtención de resultados de los grupos deportivos y 
culturales en eventos interinstucionales (A33) la percepción positiva superior al 74 % así: 71,88 % Civil, 76,92 
% Comercial, 75 % Financiera y 100 % Sistemas.  Finalmente, con relación a la gestión de los programas de 
atención y seguimiento académico de los estudiantes (A36), se considera adecuada en un 87,50 % Civil, 
73,08 % Comercial, 66,67 % Financiera y 87,5 % Sistemas. 
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Gráfica 48. Administración – Autoevaluación  
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Sistemas con un 50%. Y con respecto al modelo de autorregulación empleado por la universidad fue efectivo 
(A41) la percepción supera el 53,13 % (Civil), 46,15 % Comercial, 50 % Financiera y 62,50 %  Sistemas. 
   
Gráfica 49. Administración – Estrategias de Autoevaluación 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Como se puede observar, en términos generales se tiene una percepción positiva superior al 46 % de 
Estrategia De Autoevaluación así: en cuento a una cultura de la autoevaluación en la universidad (A51), el 
rango de valoración positiva se encuentra entre 53,13 % Civil, 53,85 % Comercial, 50 % Financiera y 
Sistemas. Frente a los planes de mejoramiento presentaron concordancia con los avances de autoevaluación 
y autorregulación (A52) se puede apreciar los resultados así: Civil (53,13 %), Comercial (46,15 %), Financiera 
(50 %) y Sistemas (62,50 %). 
 
Gráfica 50. Administración - Administración 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Como se puede observar, en términos generales se tiene una percepción positiva superior al 34 % de 
Administración así: en cuento a la participación de la construcción del PIDI (A61) el rango de aceptación se 
encuentra entre Civil con un 34,38 %, Comercial con un 57,69 %, Financiera con un 66,67 % y Sistemas con 
un 75 %. Con respecto a la aplicación de estándares de calidad (A64) indicaron que fueron los adecuados; 
Civil con un 53,13 %, Comercial con un 53,85 %, Financiera con un 50 % y Sistemas con un 50 %. Por otra 
parte, las políticas y planes de acción del programa se alinearon con el PIDI (A65) la percepción supera el 
46 % así: Civil con un 53,13 %, Comercial con un 46,15 %, Financiera con un 50 % y Sistemas con un 62,50 
%. 
 
Gráfica 51. Administración – Estrategias de Administración 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Como se puede observar, en términos generales se tiene una percepción positiva superior al 46 % de 
Estrategias de Administración así: En cuanto a los resultados de los indicadores de planes de acción en 
el programa (A71) el rango de aceptación se encuentra entre Civil con un 53,13 %, Comercial con un 53,85 
%, Financiera con un 50 % y Sistemas con un 50 %. Con respecto a la evaluación y retroalimentación 
permanentemente sobre el cumplimiento de los proyectos mediante indicadores (A72) es eficiente el cual se 
da a conocer con los siguientes porcentajes; Civil con un 53,13%, Comercial con un 46,15 %, Financiera con 
un 50 % y Sistemas con un 62,50 %. 
 
DOCENCIA – PERSPECTIVAS 
 
Gráfica 52. Docencia – Niveles Del Currículo 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar, en términos generales se tiene una percepción positiva superior al 75 % con 
respecto a los Niveles de Currículo así: en cuento a la preparación de los estudiantes para el desempeño 
ocupacional y profesional (B11), el rango de valoración positiva se encuentra entre 84,38 % Civil, 84,62 % 
Comercial, 75% Financiera y 87,5 % Sistemas. Frente a una investigación avanzada en áreas científicas y 
tecnológicas del programa (B13) es aceptable como se aprecia en la gráfica donde se evidencia un rango de 
aceptación así: Civil con 84,38 %, Comercial 80,77 %, Financiera 83,33 % y Sistemas 87,50 %.  
 
Gráfica 53. Docencia – Currículo 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar, en términos generales se tiene una percepción positiva superior al 80 % del 
Currículo así: En cuanto a la enfatización en procesos de aprendizaje que aportan para la formación integral 
(B21), el rango de valoración positiva se encuentra entre 90,63 % Civil, 80,77 % Comercial, 83,33 % 
Financiera y el 100 % Sistemas.  Por otra parte, en cuanto al currículo permitió a los estudiantes ser más 
dinámicos y les estimulo pensamiento crítico, participativo y prospectivo (B22) los resultados obtenidos 
fueron positivos donde se muestran en porcentajes así: 84,38 % Civil, 84,62 % Comercial, 91,67 % Financiera 
y el 100 % Sistemas. 
 
Gráfica 54. Docencia – Principios Del Currículo 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar, en términos generales se tiene una percepción positiva superior a 80 % con 
respecto al Principio del Currículo así: en cuento a que la comunidad educativa del programa concibió, 
proyecto, controlo y evaluó el currículo (B32), el rango de aceptación se encuentra entre 87,50 % Civil,  80,77 
% Comercial, 83,33 % Financiera y 100 % Sistemas.  Frente al desarrollo, evaluación y retroalimentación a 
los procesos de aprendizaje para una formación integral (B33) se evidencia un rango de aceptación así: Civil 
con 81,25 %, Comercial 80,77 %, Financiera 83,33 % y Sistemas 100 %.  
 
Gráfica 55. Docencia - Nuevas Características Del Currículo 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar, en términos generales se tiene una percepción positiva superior al 75 % con 
respecto a las Nuevas Características del Currículo así: en cuento a la Pertinencia (B41), el rango de 
aceptación se encuentra entre 81,25 % Civil, 92,31 % Comercial, 83,33 % Financiera y 87,50 % Sistemas. 
Por otra parte, la Integralidad (B42) están en este promedio; Civil con 87,5 %, Comercial 88,46 %, Financiera 
83,33 % y Sistemas 87,5 %. Sistematicidad (B43) los porcentajes fueron así: 84,38 % Civil, 84,62 % 
Comercial, 75 % Financiera y 87,5 % Sistemas. Autorregulable (B44) 78,13 % Civil, 92,31 % Comercial, 75 
% Financiera y 87,5 % Sistemas. Sigue Flexibilidad (B45) con un rango de aceptación así: 87,5 % Civil, 92,31 
% Comercial, 75 %Financiera y 87,5 % Sistemas. Significativo (B46) 84,38 % Civil, 92,31 % Comercial, 91,67 
% Financiera y 100 % Sistemas. Por consiguiente, una calificación positiva en la Interdisciplinariedad (B47) 
se expresa así: 78,13 % Civil, 88,46 % Comercial, 75 % Financiera y 87,50 % Sistemas. Constructivo (B48), 
84,38% Civil, 88,46 % Comercial, 83,33 % Financiera y 87,5 % Sistemas. Universal (B49), 81,25 % Civil, 
88,46 % Comercial, 75 % Financiera y 87,5 % Sistemas. Y finalmente en Internacional (B410) se expresan 
en los siguientes rangos: 71,88% Civil, 92,31 % Comercial, 75 % Financiera y 87,5 % Sistemas.    
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Gráfica 56. Docencia – Estructura Básica Curricular 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar, en términos generales se tiene una percepción positiva superior al 80 % de la 
Estructura Básica Curricular así: en cuanto el Macrocurrículo (B51), se percibe como positivo que se 
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de percepción positiva por incluir unidades de aprendizaje, cursos, seminarios, asignaturas así: 90,63 % 
(Civil), 84,62 % (Comercial), 91,67 %(Financiera) y 100 % (Sistemas). 
 
Gráfica 57. Docencia – Estructura Básica Curricular 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Comercial, 100% Financiera y Sistemas. 
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Gráfica 58. Docencia – Nueva Estructura Curricular 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar, en términos generales se tiene una percepción positiva superior al 80 % de la 
Nueva Estructura Curricular así: en cuanto si afecto positivamente la relevancia del programa en el medio 
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(B74); 84,38 % (Civil), 84,62 % (Comercial), 91,67 % (Financiera) y 100 % (Sistemas). Con respecto si afecto 
positivamente las competencias específicas (B74) con un rango de aceptación así: 81,25 % (Civil), 84,62 % 
(Comercial), 83,33% (Financiera) y 87,50 % (Sistemas) y finalmente si afecto positivamente contenidos 
transversales, didácticas, criterios, tiempos de trabajo, indicadores de desempeño y evaluación (B75), obtuvo 
una calificación positiva el cual se expresa con los siguientes porcentajes: 87,50 % (Civil),  96,15 % 
(Comercial), 91,67 %(Financiera) y 100 % (Sistemas). 
 
Gráfica 59. Docencia – Nueva Estructura Curricular 
 
 Fuente: Elaboración propia 
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cumplimiento del perfil profesional, el rango de aceptación se encuentra entre 87,50 % Civil, y 100 % en 
Comercial, Financiera y Sistemas.  
 
Gráfica 60. Docencia – Componentes Nuevos Del Currículo 
 
Fuente: Elaboración propia 
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encuentra entre Civil (87,50 %), Comercial (92,31 %), Financiera (91,67 %) y Sistemas (100 %). Electivo del 
currículo (asocia saberes que amplían el horizonte social y cultural) (B94), fue calificado positivamente así: 
Civil (87,50 %), Comercial (84,62 %), Financiera (83,33 %) y Sistemas (87,50 %). Por último, está el Optativo 
del Currículo (comprende los ámbitos de profundización en lo disciplinar) (B95), con un rango de aceptación 
así: Civil (78,13 %), Comercial (84,62 %), Financiera (83,33 %) y Sistemas (75 %). 
 
Gráfica 61. Docencia - Estrategias (Procesos Académicos) 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar, en términos generales se tiene una percepción positiva superior al 75 % a las 
Estrategias (Procesos Académicos) así: en cuento a la aplicación de nuevas metodología de aprendizaje 
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(B101) el rango de aceptación se encuentra entre 75 % (Civil), 80,77 % (Comercial), 75 %(Financiera) y 87,50 
% (Sistemas). Por otra parte en un adecuado proceso de selección y acompañamiento a estudiantes (B102) 
están en este promedio; Civil con 78,13 %, Comercial 84,62 %, Financiera 75 % y Sistemas 87,50 %.En la 
Dotación y actualización de recursos (B103) los porcentajes fueron así: 81,25 % (Civil), 80,77 % (Comercial), 
83,33 %(Financiera) y 100 % (Sistemas). Cultura de autoevaluación (B104) con un rango de aceptación así: 
87,50 % (Civil), 92,31 % (Comercial), 91,67%(Financiera) y 100 % (Sistemas). Sigue una cualificación 
docente (B105) con un rango de aceptación así: 87,50 % (Civil), 84,62 %(Comercial), 91,67%(Financiera) y 
100 % (Sistemas). Dialogo con la comunidad científica y académica (B106) con una calificación positiva así: 
75 % (Civil), 84,62 % (Comercial), 91,67 % (Financiera) y 100 % (Sistemas). Por consiguiente, el trabajo 
conjunto sociedad empresa y estado (B107), obtuvo una calificación positiva el cual se expresa así: 75 % 
(Civil), 88,46 % (Comercial), 83,33 %(Financiera) y 100 % (Sistemas). Impulsor del decálogo unilibrista 
(B108) 81,25 % (Civil), 80,77 % (Comercial), 91,67 %(Financiera) y 100 % (Sistemas). Finalmente, con una 
calificación positiva en evaluación y actualización permanente (B1010) se expresan en los siguientes rangos: 
84,38 % (Civil), 92,31 % (Comercial), 100 % (Financiera y Sistemas).    
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Gráfica 62. Docencia – Docente 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
La gráfica 62 presenta que se tiene una percepción positiva superior al 87 % de Docente así: en cuento a 
facilitadores del aprendizaje con un fin formativo (B111), el rango de aceptación se encuentra en 93,75 % 
(Civil), 88,46 % (Comercial), 91,67 % (Financiera) y 100 % (Sistemas). Por otro lado, está los facilitadores de 
la construcción conjunta, dialogo, acompañamiento y guía (B112) con una calificación positiva así: Civil 
(93,75 %), Comercial (92,31 %), Financiera y Sistemas (100 %). Por último, está los facilitadores de 
metodologías con las que el estudiante aprenda haciendo y descubriendo (B113) con un rango de aceptación 
así: Civil (87,5 %), Comercial (88,46 %), Financiera (91,67 %) y Sistemas (100 %). 
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Gráfica 63. Docencia – Perfil Del Docente 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar, en términos generales se tiene una percepción positiva superior al 80 % del Perfil 
del Docente así: en cuento a ser motivador del aprendizaje (B121), el rango de aceptación se encuentra en 
90,63 % (Civil), 84,62 % (Comercial), 83,33% (Financiera) y 100% (Sistemas). Por otro lado, está en propiciar 
información de interés académico (B122) con una calificación positiva así: Civil (96,88 %), Comercial (92,31 
%), Financiera (91,67 %) y Sistemas (100 %). Frente a utilizar el método científico (B123) se valora como 
adecuado en Civil (87,50 %), Comercial (88,46 %), Financiera (91,67 %) y Sistemas (100 %). En cuanto a 
orientar con diferentes estilos de aprendizaje (B124) fue calificado positivamente así: Civil (84,38 %), 
Comercial (88,46 %), Financiera (91,67 %) y Sistemas (100 %). En apoyar procesos complementarios de 
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formación (B125) se obtuvo un rango positivo así; 87,5 % (Civil), 88,46 % (Comercial), 91,67 % (Sistemas). 
En ser agentes de cambio y promotores de acciones sociales (B126), se obtuvo una calificación positiva 
como se expresa en los siguientes porcentajes; Civil (90,63 %), Comercial (88,46 %), Financiera (91,67 %) 
y Sistemas (100 %). Por último, está en promover una formación pluralista, tolerante, democrático y 
respetuoso de las diferencias (B127) con un rango de aceptación así: Civil (93,75 %), Comercial (96,15 %), 
Financiera y Sistemas (100 %). 
 
Gráfica 64. Docencia – Estudiante 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar, en términos generales se tiene una percepción positiva superior al 75 % de 
Estudiante así: en cuento al respeto a la diversidad (B131), el rango de aceptación se encuentra en 87,50% 
(Civil), 92,31 % (Comercial), 91,67 % (Financiera) y 87,50% (Sistemas). Por otro lado, está en evaluar con 
actitud crítica (B132) con una calificación positiva así: Civil (78,13 %), Comercial (88,46 %), Financiera (83,33 
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%) y Sistemas (87,50%). Frente organizar y transformar contenidos (B133) son adecuados así: Civil (81,25 
%), Comercial (84,62 %), Financiera (83,33 %) y Sistemas (87,50 %). Buscar, registrar y controlar información 
académica (B134) fue calificado positivamente así: Civil (81,25 %), Comercial (84,62 %), Financiera (83,33 
%) y Sistemas (87,50 %). Frente en estructurar ambientes de estudio (B135) con un rango de aceptación así: 
Civil (84,38 %), Comercial (88,46 %), Financiera (75 %) y Sistemas (75 %). Por último, está fortalecer el 
dialogo y la escucha (B136) con un porcentaje de aceptación así: Civil (90,63 %), Comercial (88,46 %), 
Financiera (83,33 %) y Sistemas (87,50%). 
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ADMINISTRACIÓN – PERSPECTIVAS 
 
Gráfica 65. Investigación - Estrategias de Internacionalización 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar, en términos generales se tiene una percepción positiva superior al 60 % de 
Estrategias de Internacionalización así: en cuento al beneficio de la estrategia de Internacionalización 
(A12), el rango de aceptación se encuentra entre Civil con un 80%, Comercial con un 60 %, Financiera con 
un 66,67 % y Sistemas con un 100 %. Por otra parte, el fortalecimiento en el dominio de una segunda lengua 
fue evidente en la comunidad académica del programa (A13), es buena donde lo calificaron así: 60 % (Civil 
y Comercial), 100 % (Financiera y Sistemas). 
 
Gráfica 66. Investigación – Bienestar 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar, en términos generales se tiene una percepción positiva superior al 40 % de 
Bienestar así: en cuento a actividades suficientes de extensión en los programas (A21), el rango de 
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aceptación se encuentra entre 40 % (Civil), 80 % (Comercial), 100 % (Financiera y Sistemas). Frente a los 
métodos, técnicas y recursos, de las actividades de extensión contribuyen a la calidad y continuidad del 
programa (A22), los programas los perciben positivamente así: Civil con 40 %, Comercial 60 %, Financiera 
y Sistemas 66,67 %. Por otra parte, los diferentes programas de la facultad consideran que las actividades 
contribuyeron al desarrollo psico, físico, afectivo y social (A23) en un 40 % (Civil), un 60 %, (Comercial), un 
66,67 % (Financiera y Sistemas). Con respecto al seguimiento a cada programa de permanencia con calidad 
(A25), la percepción supera el 80 % así: Civil 80 %, Comercial 40 %, Financiera y Sistemas 66,67 %.  
 
Gráfica 67. Investigación - Estrategias De Bienestar 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar, en términos generales se tiene una percepción positiva superior al 30 % de 
Estrategias de Bienestar así: en cuento desde bienestar se garantizó la cobertura de actividades para la 
comunidad educativa del programa (A31), el rango de aceptación se encuentra entre 60 % (Civil), 60 % 
(Comercial), 66,67 % (Financiera y Sistemas). Frente a los canales de comunicación contribuyeron al 
fortalecimiento de los programas institucionales (A32) se considera que son adecuados en un 40 % (Civil), 
60 % (Comercial), 33,33 % (Financiera y Sistemas).  Con respecto al estímulo en cuanto a participación y 
obtención de resultados de los grupos deportivos y culturales en eventos interinstitucionales (A33) la 
percepción supera el 33 % así: Civil y Comercial 60%, Financiera y Sistemas 33,33 %.  Finalmente, la gestión 
de los programas de atención y seguimiento académico a los estudiantes fue la adecuada (A36), se considera 
adecuada en un 66,67 % (Financiera y Sistemas), 60 % (Comercial y Civil). 
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Gráfica 68. Investigación – Autoevaluación 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar, en términos generales se tiene una percepción positiva baja, igual o superior al 20 
% de Autoevaluación así: en cuanto al modelo de autoevaluación empleado por la universidad fue afectivo 
(A41) el rango de aceptación se encuentra entre; Civil con un 60 %, Comercial con un 20 %, Financiera con 
un 33,33 % y Sistemas con un 33,33 % y con respecto al modelo de autorregulación empleado por la 
universidad (A41) el rango de aceptación se encuentra entre un 20 % (Civil), 60%(Comercial), 33,33 % 
(Financiera y Sistemas). 
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Gráfica 69. Investigación - Estrategias de Autoevaluación 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar, en términos generales se tiene una percepción positiva superior al 33 % de las 
Estrategias de Autoevaluación así: en cuento si percibió una cultura de la autoevaluación en la universidad 
(A51) el rango de aceptación se encuentra entre 60 % (Civil y Comercial), 66,67 % (Financiera y Sistemas). 
Con respecto a los planes de mejoramiento presentaron concordancia con los avances de autoevaluación y 
autorregulación (A52) donde se puede apreciar los resultados positivos así: Civil (80 %), Comercial (40 %), 
Financiera y Sistemas (33,33 %). 
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Gráfica 70 . Investigación – Administración 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar, en términos generales se tiene una percepción positiva superior al 33 % de 
Administración así: en cuanto a la participación en la construcción del PIDI (A61) el rango de aceptación se 
encuentra entre Civil y Comercial con un 60 %, Financiera y Sistemas con un 33,33 %. Con respecto a la 
aplicación de estándares de calidad fueron los adecuados (A64) mediante una calificación positiva Civil con 
un 60 %, Comercial con un 40 %, Financiera y Sistemas con un 33,33 %. Finalmente, las políticas y planes 
de acción del programa se alinearon con el PIDI (A65) fue positivo el cual se da a conocer con los siguientes 
porcentajes; Civil y Comercial con un 80 %, Financiera con un 66,67 % y Sistemas con un 33,33 %. 
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Gráfica 71. Investigación - Estrategias de Administración 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar, en términos generales se tiene una percepción positiva superior al 33 % de 
Estrategias de Administración así: en cuanto si conoció los resultados de los indicadores del plan de acción 
de su programa (A71) el rango de aceptación se encuentra entre Civil y Comercial con un 60 %, Financiera 
y Sistemas con un 66,67 %. Con respecto si evaluó y retroalimentó permanentemente sobre el cumplimiento 
de los proyectos mediante indicadores (A72) es eficiente el cual se da a conocer con los siguientes 
porcentajes; Civil y Comercial con un 60 %, Financiera con un 66,67 % y Sistemas con un 33,33 %. 
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INVESTIGACIÓN – PERSPECTIVAS 
 
Gráfica 72. Investigación – Investigación 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar, en términos generales se tiene una percepción positiva superior al 60 % de 
Investigación así: en cuento a la actividad de promoción, aplicación y transformación del conocimiento en 
ciencia, tecnología e innovación (C11), el rango de aceptación se encuentra entre 60 % (Civil y Comercial), 
66,67 % (Financiera y Sistemas). Frente a la investigación como función sustantiva de apoyo a procesos 
formativos y de calidad educativa tuvo un impacto positivo (C12) así: Civil con 60 %, Comercial, Financiera 
y Sistemas 100 %. Por otra parte, en el programa se promovió el desarrollo de una investigación formativa 
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básica y aplicada (C13), consideraron que son adecuados con una calificación positiva así: 60 % (Civil), un 
100 %, (Comercial, Financiera y Sistemas). Con respecto en el programa procuro el desarrollo de técnicas 
de investigación científica (C14) la percepción supera el 80 % así: Civil 80 %, Comercial, Financiera y 
Sistemas 100 %.  
 
Gráfica 73. Investigación - Acciones Investigación Formativa 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar, en términos generales se tiene una percepción positiva superior al 60 % de las 
Acciones Investigación Formativa así: en cuento en el programa, permanentemente se motivó y busco 
despertar en los estudiantes y docentes sus anhelos de emprendimiento (C21), el rango de aceptación se 
encuentra entre 80 % (Civil), 100 % (Comercial, Financiera y Sistemas) están entre ese rango. Frente a las 
asesorías de los trabajos de grado por parte de los docentes del programa (C22) su calificación fue positiva 
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y su rango de aceptación es así: Civil y Comercial 80 %, Financiera y Sistemas 100 %. Por otra parte, la 
dedicación en la dirección y asesoría de los proyectos institucionales (C23) si son los adecuados con un 
porcentaje del 60 % (Civil), un 80 %, (Comercial), un 100 % (Financiera y Sistemas). Con respecto a los 
semilleros de investigación en el fortalecimiento de la cultura investigada de los estudiantes (C25) la 
percepción supera el 100 % en los 4 programas. 
  
Gráfica 74. Investigación - Investigación Formativa 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar, en términos generales se tiene una percepción positiva superior al 66 % de la 
Investigación Formativa así: en cuento a los trabajos de grado (C31) y semilleros (C32) el rango de 
aceptación se encuentra en 100 % en los 4 programas. Por otra parte, consideran que los investigadores 
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auxiliares (C33) son buenos donde su calificación positiva es; en un 80 % (Civil y Comercial), un 66,67 % 
(Financiera y Sistemas).  
 
Gráfica 75. Investigación - Investigación Disciplinar 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar, en términos generales se tiene una percepción positiva superior al 40 % de 
Investigación Disciplinar así: en cuento a la investigación básica desarrollada en el programa genero una 
búsqueda de avances teóricos en las líneas de investigación (C42), el rango de aceptación se encuentra 
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entre 40% (Civil y Comercial), 66,67 % (Financiera y Sistemas). Frente a la investigación aplicada logro 
trasformar el conocimiento teórico en conceptos reales y aplicarlo a problemas asociados a la disciplina del 
programa (C43) se demuestra en la siguiente calificación, Civil, Financiera y Sistemas, Comercial 80 %, 100 
%.  
 
Gráfica 76. Investigación - Acciones Para El Desarrollo De La Investigación Científica 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar, en términos generales se tiene una percepción positiva superior al 80 % de 
Acciones para el Desarrollo de la Investigación Científica así: en cuento a las líneas de investigación 
(C51), la participación en redes de investigación (C53) y la publicación del conocimiento (C54) se valoró en 
Civil con 80 % y Comercial, Financiera y Sistemas 100 %. Frente a los proyectos de investigación (C52) los 
4 programas lo valoran con 100 %.  
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Gráfica 77. Investigación – Estrategias De Investigación 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar, en términos generales se tiene una percepción positiva superior al 40 % en las 
Estrategias de Investigación así: en cuento a la participación estudiantil en los semilleros de investigación 
(C61), el rango de aceptación se encuentra en 100 % (Civil, Financiera y Sistemas), y 80 % (Comercial). 
Frente a la orientación de las practicas pedagógicas (C62) su calificación es positiva ejemplo, Civil con 80 
%, Comercial, Financiera y Sistemas 100 %. Por otra parte, en la promoción de dialogo con la comunidad 
científica (C63) consideran que son adecuados en un 60 % (Civil), un 80 %, (Comercial), un 100 % (Financiera 
y Sistemas). La promoción y divulgación de resultados de investigación (C64) consideran que es aceptable 
con una calificación así: 60 % (Civil), 80 %, (Comercial), 100 % (Financiera y Sistemas). Con respecto a la 
vinculación a redes (C65) su rango aceptable es; Civil 40%, Comercial, Financiera y Sistemas 100 %. 
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Finalmente, la cualificación docente (C66) la percepción supera el 100 % así: Civil 60 %, Comercial 80%, 
Financiera y Sistemas 100 %.  
 
Gráfica 78. Investigación – Docente Investigador 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar, en términos generales se tiene una percepción positiva del 100 % de Docente 
Investigador así: en cuento a mediador del aprendizaje (C71), si el docente investigador es motivador para 
el estudiante en procesos de apropiación critica de la realidad para la construcción de conocimiento y la 
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transformación del contexto y en una ayuda a la formación de pensamiento autónomo (C74) la percepción 
es del 100 % en los 4 programas.  
 
ADMINISTRACIÓN VISTA DESDE LA PROYECCIÓN SOCIAL 
 
ADMINISTRACIÓN – PERSPECTIVAS 
 
Gráfica 79. Proyección Social - Estrategias De Internacionalización 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar, en términos generales se tiene una percepción positiva superior al 50 % de las 
Estrategias de Internacionalización así: en cuento al beneficio de la estrategia de internacionalización 
(A12), el rango de aceptación se encuentra entre 100 % en los 4 programas. Frente al fortalecimiento en el 
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dominio de una segunda lengua fue evidente en la comunidad académica del programa (A13) se considera 
que presenta una efectividad una 50 %, el 50 % una posición neutral. 
 
Gráfica 80. Proyección Social – Bienestar 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar, en términos generales se tiene una percepción positiva superior al 50 % de 
Bienestar así: en cuento al desarrollo de suficientes actividades de extensión para los miembros de la 
comunidad del programa (A21), el rango de aceptación se encuentra entre 50 % (Civil, Comercial y 
Sistemas), 100 % (Financiera). Frente a los métodos, técnicas y recursos que se emplearon en actividades 
de extensión contribuyen a la calidad y continuidad del programa (A22) y las actividades que contribuyeron 
al desarrollo psico, físico, afectivo y social de los estudiantes del programa (A23), se obtuvo una calificación 
de 100 % en los 4 programas.  Con respecto si está realizando seguimiento al programa de permanencia 
con calidad (A25) la percepción es igual al 50 % en todos los programas. 
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Gráfica 81. Proyección Social - Estrategias De Bienestar 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar, en términos generales se tiene una percepción positiva superior al 50 % de 
Estrategias de Bienestar así: en cuento a bienestar se garantizó la cobertura de actividades para comunidad 
educativa del programa (A31),  los canales de comunicación contribuyeron al fortalecimiento de los 
programas institucionales (A32) y la gestión de los programas de atención y seguimiento académico de los 
estudiantes (A36),  es del 100 % en los 4 programas.  Con respecto a los estímulos en cuanto a participación 
y obtención de resultados de los grupos deportivos y culturales en eventos interinstucionales (A33) la 
percepción positiva es igual al 50 % en todos los programas. 
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Gráfica 82. Proyección Social – Autoevaluación 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Como se puede observar, en términos generales se tiene una percepción positiva superior al 50 % de 
Autoevaluación así: en cuento al modelo de autoevaluación empleado por la universidad fue efectivo (A41), 
el rango de aceptación se encuentra entre con un 100 % en todos los programas.  Y con respecto al modelo 
de autorregulación empleado por la universidad fue efectivo (A41) la percepción es igual el 50 % en los 4 
programas. 
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Gráfica 83. Proyección Social - Estrategias De Autoevaluación 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar, en términos generales se tiene una percepción ambigua igual al 50 % de 
Estrategia De Autoevaluación así: en cuento a una cultura de la autoevaluación en la universidad (A51) y 
los planes de mejoramiento presentaron concordancia con los avances de autoevaluación y autorregulación 
(A52), el rango de aceptación se encuentra entre 50 % en todos los programas, de posición a favor y el 
restante en contra. 
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Gráfica 84. Proyección Social - Administración 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar, en términos generales se tiene una percepción positiva superior al 50 % de 
Administración así: en cuento a la participación de la construcción del PIDI (A61) y las políticas y planes de 
acción del programa se alinearon con el PIDI (A65), el rango de aceptación se encuentra en 50 % en todos 
los programas. Con respecto a la aplicación de estándares de calidad (A64) indicaron que fueron los 
adecuados en un 100 % en los 4 los programas.  
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Gráfica 85. Proyección Social - Estrategias de Administración 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar, en términos generales se tiene una percepción positiva igual al 50 % de 
Estrategias de Administración así: En cuanto a los resultados de los indicadores de planes de acción en 
el programa (A71) y la evaluación y retroalimentación permanentemente sobre el cumplimiento de los 
proyectos mediante indicadores (A72), el rango de aceptación se encuentra en 50 % en todos los programas, 
a favor y en contra (lo que deja dudas). 
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PROYECCIÓN SOCIAL – PERSPECTIVAS 
 
Gráfica 86. Proyección Social - Proyección Social 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar, en términos generales se tiene una percepción positiva superior al 50 % con 
respecto a la Proyección Social así: en cuento a la contribución de la universidad al proyecto de vida 
colectivo e individual de los egresados (D11) y la interacción entre la universidad y la sociedad (D17), fue 
positiva donde el rango de aceptación del 50 % en los 4 programas. Por otra parte, en la enfatización en dar 
solución a problemas concretos del medio (D14) y si Se realizaron actividades de proyección social en 
escenarios comunitarios, estatales y empresariales, la calificación fue positiva 100 % en todos los programas.  
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Gráfica 87. Proyección Social – Estrategias De Proyección Social 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar, en términos generales se tiene una percepción positiva igual al 50 % con respecto 
a las Estrategias de Proyección Social, pero la negativa también en 50 % en las características en los 4 
programas, lo que deja dudas si es bueno o malo, las características analizadas son: el sentido de pertinencia 
del egresado (D22), La demanda de espacios de formación continua (D23), la intermediación laboral de los 
egresados (D24), solución de problemas mediante la práctica empresarial (D25), vinculación permanente 
con el estado y el sector productivo (D26), asesorías y consultorías realizadas (D27), las relaciones de 
cooperación (D28), la participación en eventos interinstitucionales (D29) y las facilidades para los más 
vulnerables en los programas académicos (D210)  
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Gráfica 88. Proyección Social – Egresados 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar, en términos generales se tiene una percepción positiva igual al 50 % con respecto 
a los Egresados así: en cuento a los egresados del programa se refleja una orientación por principios y 
valores unilibristas (D31) y los egresados del programa donde reflejan una formación sólida en su desempeño 
profesional (D32), el rango de aceptación se encuentra en 50 % a favor y 50 % en contra, deja dudas para 
un análisis más profundo. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
DESDE TENDENCIAS 
 
 
Como se pudo evidenciar en el acápite de resultados, este proyecto presenta 
en detalle los resultados de 2 dinámicas al interior de la Facultad de 
Ingeniería, por un lado, se encuentra la de tendencias, que recoge cuál ha 
sido el desarrollo de cada uno de los programas con fecha de corte 2016 y, 
por el otro, las perspectivas, que establecen la gestión del programa en el 
último año hasta el momento actual, razón por la cual, se exponen a 
continuación las conclusiones en estas dinámicas así: 
 
Con relación a la evidencia presentada anteriormente en el análisis de 
tendencias se demuestra finalmente que en el denominado «Bloque A: 
Administración» vista desde los docentes que participan en la encuesta al 
componente de «Docencia», frente a las estrategias de internacionalización 
(característica 12) supera el 60 % de favorabilidad y fortalecimiento de una 
segunda lengua (característica 13) supera el 50 %.  
 
En la categoría de «Bienestar» la característica (23) superan el 65 % en 
actividades que contribuyeron al desarrollo psico, físico, afectivo y social de 
los estudiantes del programa, de igual manera para la característica (25) 
supera el 65 % en cuanto al seguimiento al programa de permanencia con 
calidad, la característica (21) supera el 60 % para las actividades de extensión 
de los miembros de la comunidad del programa y la característica (22) supera 
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el 70 % con respecto a los métodos, técnicas y recursos que se emplearon 
en actividades de extensión. 
 
Por otra parte en «Estrategias de bienestar» la característica (31) donde se 
expresa la cobertura de actividades para la comunidad educativa del 
programa ,también la característica (32) de los canales de comunicación que 
contribuyeron al fortalecimiento de los programas institucionales y la 
característica (36) que dice que la gestión de los programas de atención y 
seguimiento académico a los estudiantes fue la adecuada superando el 70 % 
y la característica (33) en cuanto al estímulo participación y obtención de 
resultados de los grupos deportivos y culturales en eventos 
interinstitucionales  supera el 60 %. 
 
en «Autoevaluación» la característica (41) del modelo de autoevaluación 
empleado por la universidad para el programa civil supera el 35 % y la (41) 
del modelo de autoevaluación empleado por la universidad para el programa 
de Comercial supera el 25 %. Se destaca que, para la percepción de la 
aplicación del modelo para Civil, el 57,69 % de los profesores de Comercial y 
el 25 % de Financiera que contestan la encuesta, no se manifiesta al 
respecto.  Así el 65,63 % de los profesores de Civil y el 16,67 % de Financiera, 
no se manifiestan frente al proceso de Comercial. 
 
En «Estrategias» de autoevaluación la característica (51) donde se percibe 
una cultura de autoevaluación en la universidad y la característica (52) los 
planes de mejoramiento en concordancia con los avances de autoevaluación 
y con los avances de autorregulación superan el 60 % respetivamente. 
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En «Administración» la característica (61) que habla de la participación en la 
construcción del PIDI supera el 60 %, la característica (64) la aplicación de 
estándares de calidad fue adecuado en un margen superior al 65 % y la 
característica (65) que tiene que ver con las políticas y planes de acción del 
programa se alinearon con el PIDI supera el 70 %. 
 
En «Estrategias de administración» las (características) (71) donde se 
evidencia el conocimiento de los resultados de los indicadores del plan de 
acción del programa y la característica (72) se evaluó y se retroalimento 
permanentemente sobre el cumplimento de los proyectos mediante 
indicadores superan el 55 %. 
En el bloque B de docencia se demuestra que en «Niveles del currículo» las 
(características) (11) la preparación de los estudiantes para el desempeño 
ocupacional y profesional y la (13) una investigación avanzada en áreas 
científicas y tecnológicas del programa, ambos superan el 70 % 
respectivamente. 
 
En «Currículo» las (características) (21) la enfatización a procesos de 
aprendizaje que aportan para para la formación integral, al igual que la 
característica (22) el currículo permitió a los estudiantes ser más dinámicos y 
estimuló el pensamiento crítico, participativo y prospectivo, superan el 80 %. 
 
con respecto al «Principio de currículo» las (características) (32) la 
comunidad educativa concibió, proyectó controló y evaluó el currículo, se 
generó una percepción positiva que supera el 80 % y la característica (33) en 
cuanto al desarrollo, evaluó y retroalimentó los procesos de aprendizaje para 
una formación integral se supera el 75 %. 
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En «Nuevas características del currículo» las (particularidades) (41) como se 
vio la universidad en pertinencia  , la (44) como se vio la universidad en 
autorregulable y abierto y la (49) como se vio la universidad en universal, 
todos superan el 70 %, las (características) (42) como se vio la universidad 
en integralidad , la (43) como se vio la universidad en sistematicidad, (45) 
como se vio la universidad en flexibilidad, la (46) como se vio la universidad 
en significativo y la (48) como se vio la universidad en constructivo, todos 
superan el 80 % comparativamente, por otra parte  en la (característica) (410) 
como se vio la universidad internacionalmente, valor que supera el 65 %. 
 
Además, en «Estructura básica curricular» las (características) (51) el 
Macrocurrículo supera el 80 %, la (52) el Mesocurrículo supera el 80 %, la 
característica (53) el Microcurrículo supera el 85 %, en «estructura básica 
curricular» la (característica) (63) supera el 75 %. 
En otro orden de ideas en «Nueva estructura curricular» en las 
(características) (72) la estructura curricular afecto positivamente objetivos y 
perfiles ,la (73) la estructura curricular afecto positivamente competencias y 
la (75) la estructura curricular efectuó positivamente contenidos 
transversales, didácticas, criterios y tiempos de trabajo, indicadores de 
desempeño todos superan el 80 % respectivamente, y las (características) 
(74) la estructura curricular afecto positivamente las competencias 
específicas. 
 
Además, en «Nueva estructura curricular» la característica (82) las 
competencias y habilidades de formación aportaron al cumplimiento del perfil 
profesional ambas superan el 75 %. 
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En «Componentes nuevos del currículo» Las (características) (91) los 
cambios que se adoptaron en el componente básico del currículo, la (93) los 
cambios que se adoptaron en el componente profesional  y (94)  los cambios 
que se adoptaron en el componente  electivo del currículo,  todos superan el 
80 % comparativamente, la característica  (92) los cambios que se adoptaron 
en el componente humanístico del currículo supera el 75 % y la (95) los 
cambios que se adoptaron en el componente optativo del currículo supera el 
70 %. 
 
En «Estrategias (proceso académico)» las (características) (101) logro 
materializar la aplicación de nuevas metodologías ,(106) dialogo con la 
comunidad y (107) un trabajo conjunto  superan el 70 %,  en la (102) un 
adecuado proceso de selección, (103) una dotación y actualización de 
recursos y (108) impulsor del decálogo unilibrista, ambos superan el 75 % 
equitativamente, en las (104) una cultura de autoevaluación, (105) una 
cualificación docente  y (1010) evaluación y actualización permanente  todos 
con una percepción positiva superior al 80 %, en «docencia» las 
(características) (111) los docentes reflejaron ser facilitadores del aprendizaje 
con un fin formativo y (112) facilitadores de la construcción conjunta 
superando así el 90 %, y la (113) facilitadores de metodologías con las que 
el estudiante aprende haciendo supera el 85 %. 
 
En «Perfil docente» las (características) (121) el cuerpo docente se destacó 
por ser motivador del aprendizaje, la (123) por propiciar información de interés 
académico, la (124) orientar las diferentes clases con diferentes tipos de 
metodologías y (125) el apoyo a los procesos complementarios supera el 80 
%, en la característica (122) propicia información académica y (127) 
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promueve una formación pluralista todos superando el 90 % y la (126) ser 
agentes de cambio supera el 85 %. 
 
En «Estudiante» las (características) (132) se logró que los estudiantes 
tuviesen una evaluación con actitud crítica, (133) organización y 
transformación de contenidos, (134) buscar y controlar la información 
académica superan el 75 %, en la característica (131) un respeto por la 
diversidad que supera el 85 % y en la característica (135) estructurar 
ambientes de estudio y la característica (136) el fortalecimiento de un dialogo 
y escucha los cuales superan el 80 %. 
 
En el bloque A vista desde investigación se prueba que en las «Estrategias 
de internacionalización» las (características) (12) fue beneficiario de la 
estrategia de internacionalización supera el 60 %, la (13) fortalecimiento del 
dominio de una segunda lengua supera el 60 % valor negativo. 
 
En «Bienestar» las (características) (21) actividades de extensión en los 
programas de la facultad que involucren miembros de la comunidad 
académica supera el 30 %, la (22) los métodos, técnicas y recursos 
empleados en las actividades de extensión supera el 60 %, la (23) se 
consideran que el desarrollo psico, físico, afectivo y social supera el 40 % y 
la (25) seguimiento al programa de “permanencia con calidad” la percepción 
supera el 80 %. 
 
En «Estrategias de bienestar» las (características) (31) se garantizó la 
cobertura de actividades para la comunidad del programa, la (32) los canales 
de comunicación contribuyeron y fortalecieron los programas institucionales, 
la (33) el estímulo en cuanto a participación y obtención de resultados de los 
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grupos deportivos y culturales en eventos interinstitucionales y (36) la gestión 
de programas de atención y seguimiento académico a los estudiantes 
superan el 60 %. 
 
En «Autoevaluación» las (características) (41) la apreciación en cuanto a la 
efectividad del modelo de autoevaluación empleado supera el (20) % 
negativo, en la (41) modelo de autoevaluación empleado por la universidad 
para Comercial supera el 40 %. 
 
En «Estrategias de autoevaluación» las (características) (51) una cultura de 
autoevaluación en la universidad supera el 30 % y la característica (52) la 
concordancia con los avances de autoevaluación con los planes de 
mejoramiento de autoevaluación supera el 30 % negativo. 
 
En «Administración» las (características) (64) la aplicación de estándares de 
calidad y (65) la alineación con los planes de acción del programa con el PIDI 
supera el 30 %, en la (61) la participación en la construcción del PIDI supera 
el 80 % negativo. 
 
en «Estrategias de administración» las (características) (71) conocimiento de 
los resultados de los indicadores de los planes de acción del programa y (72) 
la evaluación y retroalimentación constante sobre el cumplimento de los 
proyectos mediante indicadores superan el 60 %.  
 
En el bloque C de investigación se muestra que en «Investigación» las 
(características) (12) función sustantiva de apoyo a procesos formativos y de 
calidad educativa en la investigación y la característica  (13) se logró 
promover el desarrollo de una investigación formativa básica en un margen 
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superior al 60 %, la característica (11) la actividad de promoción, aplicación y 
transformación del conocimiento en ciencia, tecnología e innovación en la 
universidad supera el 60 % negativo, la característica (13) se promovió el 
desarrollo de una investigación formativa aplicada en el programa en una 
valoración del 100 % y la (14) procuró el desarrollo de técnicas de 
investigación científica en el programa supera el 80 %. 
 
En «Acciones de investigación formativa» las (características) (21)  logró 
despertar en los estudiantes y docentes sus anhelos de emprendimiento  y  
en (22)  las asesorías de los trabajos de grado por parte de los docentes del 
programa superan el 65 %, la característica (23) dedicación en la dirección y 
asesoría de los proyectos institucionales fueron superiores al 80 %, la 
característica (25) los semilleros de investigación fortalecieron la cultura 
investigativa de los estudiantes de la universidad igual al 100 %. 
 
En «Investigación formativa» las (características) (31) el apoyo y asesoría de 
los docentes investigadores en trabajos de grado en el programa, valor 
superior al 100 %, las características (32) el apoyo y asesoría de los docentes 
investigadores en semilleros y la (33) el apoyo y asesoría de los docentes 
investigadores en los investigadores auxiliares ambos presentan valores del 
100 % ,por otra parte, en «investigación disciplinar» la característica (42) la 
investigación básica (teórica) desarrollada en el programa género una 
búsqueda de avances teóricos en las líneas de investigación superan el 60 
%, la (43) la investigación aplicada (empírica) logro transformar el 
conocimiento teórico en conceptos reales y aplicarlo a problemas asociados 
a la disciplina del programa valor igual al 100 %. 
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en «Acciones para el desarrollo de la investigación científica» en las 
(características) (53) la investigación del programa permitió el desarrollo de 
habilidades y capacidades evidentes en la participación en redes de 
investigación y (54) la investigación del programa permitió el desarrollo de 
habilidades y capacidades evidentes en la publicación del conocimiento 
superan el 60 %,en la característica (51) la investigación del programa 
permitió el desarrollo de habilidades y capacidades evidentes en las líneas 
de investigación supera el 80 %,en la (52) la investigación del programa 
permitió el desarrollo de habilidades y capacidades evidentes en los 
proyectos de investigación valor de 100 %. 
 
en «Estrategias de investigación» en las (características) (62) la investigación 
logro impulsar con interés y agrado orientación de las practicas pedagógicas 
en el programa y la (64)  la investigación logro impulsar con interés y agrado 
la promoción y divulgación de resultados de investigación, que superan el 80 
%, en la característica (61) la investigación logro impulsar con interés y 
agrado la participación estudiantil en los semilleros de investigación en el 
programa valoración igual al 100 %, en la (63) la investigación logro impulsar 
con interés y agrado la promoción de dialogo con la comunidad científica en 
el programa supera el 60 %, en la característica (65) la investigación logro 
impulsar con interés y agrado la vinculación a redes en el programa supera 
el 60 % negativo y en la (66) la investigación logro impulsar con interés y 
agrado la cualificación docente en el programa supera el 65 % negativo, es 
iguale al 100 %. 
 
el «Docente investigador» las (características) (71) logro desempeñarse 
como mediador del aprendizaje en el programa, la (72) el docente 
investigador logro desempeñarse como un motivador para el estudiante en 
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procesos de apropiación critica de la realidad para la construcción de 
conocimiento y la transformación del contexto y la característica (74) el 
docente investigador logro desempeñarse como una ayuda a la formación de 
pensamiento autónomo son iguales al 100 %. 
 
En el bloque A vista desde proyección social se muestra que en «Estrategias 
de internacionalización» las (características) (12)  la estrategia de 
internacionalización es igual al 100 %, y la (13)  fortalecimiento del dominio 
de una segunda lengua en el programa supera el 50 %, en «Bienestar» las 
(características) (21) actividades de extensión en los programas de la facultad 
que involucren miembros de la comunidad académica  supera el 50 % 
negativo, la (22) los métodos, técnicas y recursos empleados en las 
actividades de extensión es igual a 100 % negativo, la (23) las actividades de 
extensión contribuyen al desarrollo psico, físico, afectivo y social de la 
comunidad académica valor igual al 100 % y la (25)  seguimiento al programa 
de “Permanencia con calidad supera el 50 %. 
 
Por otra parte en «Estrategias de bienestar» las (características) (31) se  
garantizó la cobertura de actividades para la comunidad de los programas 
valoración  igual al 100 %, la (32) los canales de comunicación contribuyeron 
y fortalecieron los programas institucionales, la (33) el estímulo en cuanto a 
participación y obtención de resultados de los grupos deportivos y culturales 
en eventos interinstitucionales y la característica (36) la gestión de programas 
de atención y seguimiento académico a los estudiantes son  iguales a 100 % 
negativo. 
 
En «Autoevaluación» las (características) (41) la efectividad del modelo de 
autoevaluación empleado por la universidad para Civil y (41) modelo de 
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autoevaluación empleado por la universidad para Comercial son iguales al 
100 % negativo 
 
En «Estrategias de autoevaluación» las (características) (51) la percepción 
de una cultura de autoevaluación en la universidad valor igual al 100 
%negativo, en la (52) la concordancia con los avances de autoevaluación con 
los planes de mejoramiento de autoevaluación, superan el 50 %. 
 
En «Administración» las (características) (61) la participación en la 
construcción del PIDI supera el 50 % negativo, la (64) aplicación de 
estándares de calidad, es igual al 100 %, en la (65) la alineación con los 
planes de acción del programa con el PIDI supera el 50 %. 
 
En «Estrategias de administración» las (características) (71) conocimiento de 
los resultados de los indicadores de los planes de acción del programa y la 
característica (72) la evaluación y retroalimentación constante sobre el 
cumplimento de los proyectos mediante indicadores son iguales al 100 % 
negativo. 
 
En el bloque D se evidencia que en «Proyección social» las (características) 
(14) dar solución a problemas concretos del medio, la (16) la realización de 
actividades de proyección social en escenarios, estatales y empresariales y 
la característica (17) la interacción entre la universidad y la sociedad son 
iguales al 100 %, en la (11) la contribución de la universidad al proyecto de 
vida colectivo e individual de los egresados supera el 50 % negativo. 
 
en «Estrategias de proyección social» las (características) (22) al  impacto 
positivo en la formación de profesionales evidente en el sentido de 
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pertenencia del egresado , la (25) el aporte a la solución de problemas 
mediante la práctica empresarial , la característica  (26) la vinculación 
permanente con el estado y el sector productivo, la (27) las asesorías y 
consultorías realizadas en el programa y la  (210) las facilidades para los más 
vulnerables en los programas académicos superan el 50 % negativo, en la 
característica (23) la demanda de espacios de formación continua en el 
programa es igual a 100 % negativo, en la (24) la intermediación laboral de 
los egresados del programa ,la característica (28) las relaciones de 
cooperación y la (29) la participación en eventos interinstitucionales ambas 
superan el 50 %. 
 
En «Egresados» las (características) (31) los egresados del programa 
reflejan una orientación por principios y valores unilibristas y la (32) revelan 
una formación sólida (competencias y aptitudes) en su desempeño superan 
el 50 % negativo respectivamente. 
 
 
 
DESDE PERSPECTIVAS 
 
Desde la fase de perspectivas, se consideran como conclusiones las 
siguientes por cada bloque de preguntas.  Desde la administración, se 
presentan las siguientes: 
En términos generales se tiene una percepción positiva con respecto a las 
«Estrategias de Internacionalización» (A1); se valoró con una percepción 
positiva superior al 50 % los siguientes criterios: beneficio de las estrategias 
de Internacionalización (A12) y el fortalecimiento en el dominio de una 
segunda lengua (A13) se destaca que en cada uno de los componentes 
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mencionados, los programas de Comercial y Sistemas obtuvieron las 
representaciones mayoritarias en cada uno con valores de 53,85 % y 62,50 
% respectivamente. 
 
Frente a «Bienestar» (A2) se valoró con una percepción positiva superior al 
60 % los siguientes criterios: actividades suficientes de extensión en los 
programas (A21), métodos, técnicas y recursos de las actividades de 
extensión (A22), actividades contribuyeron al desarrollo psico, físico, afectivo 
y social (A23) y seguimiento a cada programa de permanencia con calidad 
(A25), se destaca que en cada uno de los componentes mencionados, el 
programa de Sistemas tuvo las representaciones mayoritarias en cada uno 
con valores de 87,5 %, 100 %, 100 % y 87,5 % respectivamente. 
 
Con respecto a las «Estrategias de Bienestar» (A3) se valoró con una 
percepción positiva superior al 66 % de los siguientes criterios: se garantizó 
la cobertura de actividades para comunidad educativa del programa (A31), 
los canales de comunicación contribuyeron al fortalecimiento de los 
programas institucionales (A32) , los estímulos en cuanto a participación y 
obtención de resultados de los grupos deportivos y culturales en eventos 
interinstucionales y la gestión de los programas de atención y seguimiento 
académico de los estudiantes (A36), se destaca que en cada uno de los 
componentes mencionados, el programa de Sistemas tuvo las 
representaciones mayoritarias en cada uno con valores de 87,5 %, 100 %, 
100 % y 87,5 % respectivamente. 
 
Con respecto a la «Autoevaluación» (A4) se valoró con una percepción 
positiva superior al 46 % de los siguientes criterios: el modelo de 
autoevaluación empleado por la universidad fue efectivo (A41), y con 
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respecto al modelo de autorregulación empleado por la universidad fue 
efectivo (A41) se destaca que, en cada uno de los componentes 
mencionados, los programas de Comercial y Sistemas obtuvieron las 
representaciones mayoritarias en cada uno con valores de 53,85 % y 62,50 
% respectivamente. 
 
Con respecto a las «Estrategias de Autoevaluación» (A5) se valoró con una 
percepción positiva superior al 46 % de los siguientes criterios: una cultura de 
la autoevaluación en la universidad (A51), y los planes de mejoramiento 
presentaron concordancia con los avances de autoevaluación y 
autorregulación (A52) se destaca que en cada uno de los componentes 
mencionados, los programas de Comercial y Sistemas obtuvieron las 
representaciones mayoritarias en cada uno con valores de 53,85 % y 62,50 
% respectivamente. 
 
Con respecto a la «Administración» (A6) se valoró con una percepción 
positiva superior al 34 % de los siguientes criterios: la participación de la 
construcción del PIDI (A61), la aplicación de estándares de calidad (A64) y 
las políticas y planes de acción del programa se alinearon con el PIDI (A65) 
se destaca que en cada uno de los componentes mencionados, los 
programas de Comercial, Financiera y Sistemas obtuvieron las 
representaciones mayoritarias en cada uno con valores de 53,85 %, 66,67 % 
y 62,50 % respectivamente. 
 
Con respecto a las «Estrategias de Administración» (A7) se valoró con una 
percepción positiva superior al 46 % de los siguientes criterios: los 
indicadores de planes de acción en el programa (A71) y la evaluación y 
retroalimentación permanentemente sobre el cumplimiento de los proyectos 
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mediante indicadores (A72) se destaca que en cada uno de los componentes 
mencionados, los programas de Comercial y Sistemas obtuvieron las 
representaciones mayoritarias en cada uno con valores de 53,85 % y 62,50 
% respectivamente. 
 
Con respecto a los «Niveles del Currículo» (B1) se valoró con una percepción 
positiva superior al 75 % de los siguientes criterios: la preparación de los 
estudiantes para el desempeño ocupacional y profesional (B11), y una 
investigación avanzada en áreas científicas y tecnológicas del programa 
(B13) se destaca que, en cada uno de los componentes mencionados, el 
programa de Sistemas obtuvo las representaciones mayoritarias en cada uno 
con valores de 87,50 % y 87,50 % respectivamente. 
 
Con respecto al «Currículo» (B2) se valoró con una percepción positiva 
superior al 80 % de los siguientes criterios: en procesos de aprendizaje que 
aportan para la formación integral (B21) y el currículo permitió a los 
estudiantes ser más dinámicos y les estimulo pensamiento crítico, 
participativo y prospectivo (B22) se destaca que en cada uno de los 
componentes mencionados, el programa de Sistemas obtuvo las 
representaciones mayoritarias en cada uno con valores de 100 % y 100 % 
respectivamente. 
 
Con respecto a los «Principios del Currículo» (B3) se valoró con una 
percepción positiva superior al 80 % de los siguientes criterios: la comunidad 
educativa del programa concibió, proyecto, controlo y evaluó el currículo 
(B32) y al desarrollo, evaluación y retroalimentación a los procesos de 
aprendizaje para una formación integral (B33) se destaca que en cada uno 
de los componentes mencionados, el programa de Sistemas obtuvo las 
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representaciones mayoritarias en cada uno con valores de 100 % y 100 % 
respectivamente. 
 
Con respecto a las «Nuevas Características del Currículo» (B4) se valoró con 
una percepción positiva superior al 75 % de los siguientes criterios: 
Pertinencia (B41), Integralidad (B42), Sistematicidad (B43), Autorregulable 
(B44), Significativo (B46), Interdisciplinariedad (B47), Constructivo (B48), 
Universal e Internacional (B410) se destaca que en cada uno de los 
componentes mencionados, el programa de Comercial  obtuvo las 
representaciones mayoritarias en cada uno con valores de 92,31 %, 88,46 %, 
92,31 %, 92,31 %, 88,46 %, 88,46 %, 88,46 % y 92,31 % respectivamente. 
 
Con respecto a la «Estructura Básica Curricular» (B5) se valoró con una 
percepción positiva superior al 80 % de los siguientes criterios: el 
Macrocurrículo (B51), se percibe como positivo que se incorporan las 
necesidades del medio a través de (conceptos, principios, criterios y recursos 
del currículo), el Mesocurrículo (B52) (metodologías de cada programa) y el 
Microcurrículo (B53) (unidades de aprendizaje, cursos, seminarios, 
asignaturas) se destaca que en cada uno de los componentes mencionados, 
el programa de Sistemas  obtuvo las representaciones mayoritarias en cada 
uno con valores de 100 %, 100 % y 100 % respectivamente. 
 
Con respecto a la «Estructura Básica Curricular» (B6) se valoró con una 
percepción positiva superior al 81 % de los siguientes criterios: las 
metodologías para el proceso enseñanza- aprendizaje fueron las ideales para 
el programa (B63), se destaca que en cada uno de los componentes 
mencionados, los programas de Financiera y Sistemas obtuvieron las 
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representaciones mayoritarias en cada uno con valores de 100 % y 100 % 
respectivamente. 
 
Con respecto a la «Nueva Estructura Curricular» (B7) se valoró con una 
percepción positiva superior al 81 % de los siguientes criterios: afecto 
positivamente la relevancia del programa en el medio (tendencia su desarrollo 
profesionales) (B71), afecto positivamente objetivos y perfiles (perfil de 
formación) (B72), Afecto positivamente las competencias (genéricas, 
específicas y logros) (B74); afecto positivamente las competencias 
específicas (B74) y afecto positivamente contenidos transversales, 
didácticas, criterios, tiempos de trabajo, indicadores de desempeño y 
evaluación (B75), se destaca que en cada uno de los componentes 
mencionados, los programas de Financiera y Sistemas  obtuvieron las 
representaciones mayoritarias en cada uno con valores de 100 %, 100 %, 
100%, 100 % y 100 % respectivamente. 
 
Con respecto a la «Nueva Estructura Curricular» (B8) se valoró con una 
percepción positiva superior al 87 % de los siguientes criterios: las 
competencias y habilidades de formación aportan al cumplimiento del perfil 
profesional (B82), se destaca que en cada uno de los componentes 
mencionados, los programas de Comercial, Financiera y Sistemas obtuvieron 
las representaciones mayoritarias en cada uno con valores de 100 %, 100 % 
y 100%, respectivamente. 
 
Con respecto a los «Componentes Nuevos del Currículo» (B9) se valoró con 
una percepción positiva superior al 76 % de los siguientes criterios: Básico 
del Currículo (reúne los saberes que estructuran el cimiento profesional y los 
conocimientos científicos)  (B91), Humanístico del Currículo (asocia saberes 
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y principios para entender al ser humano) (B92), Profesional (integra saberes 
y herramientas que median el adecuado acceso a la información) (B93), 
Electivo del currículo (asocia saberes que amplían el horizonte social y 
cultural) (B94) y Optativo del Currículo (comprende los ámbitos de 
profundización en lo disciplinar) (B95), se destaca que en cada uno de los 
componentes mencionados, los programas de Civil, Comercial y Sistemas  
obtuvieron las representaciones mayoritarias en cada uno con valores de 
87,50 %, 84,62 %, 87,50 %, 87,50 % y 100 % respectivamente. 
 
Con respecto a las «Estrategias (Procesos Académicos)» (B10) se valoró con 
una percepción positiva superior al 75 % de los siguientes criterios: la 
aplicación de nuevas metodología de aprendizaje (B101), un adecuado 
proceso de selección y acompañamiento a estudiantes (B102), Dotación y 
actualización de recursos (B103), Cultura de autoevaluación (B104), una 
cualificación docente (B105), Dialogo con la comunidad científica y 
académica (B106), trabajo conjunto sociedad empresa y estado (B107), 
Impulsor del decálogo unilibrista (B108) y evaluación y actualización 
permanente (B1010) se destaca que en cada uno de los componentes 
mencionados, el programa de Sistemas  obtuvo las representaciones 
mayoritarias en cada uno con valores de 87,50 %, 87,50 %, 100 %, 100 %, 
100 %, 100 %, 100 %, 100 % y 100 %  respectivamente. 
 
Con respecto a «Docente» (B11) se valoró con una percepción positiva 
superior al 87 % de los siguientes criterios: facilitadores del aprendizaje con 
un fin formativo (B111), facilitadores de la construcción conjunta, dialogo, 
acompañamiento y guía (B112) y facilitadores de metodologías con las que 
el estudiante aprenda haciendo y descubriendo (B113) se destaca que en 
cada uno de los componentes mencionados, el programa de Sistemas  
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obtuvo las representaciones mayoritarias en cada uno con valores de 100 %, 
100 % y 100 %  respectivamente. 
 
Con respecto al «Perfil del Docente» (B12) se valoró con una percepción 
positiva superior al 83 % de los siguientes criterios: ser motivador del 
aprendizaje (B121), propiciar información de interés académico (B122), 
utilizar el método científico (B123), orientar con diferentes estilos de 
aprendizaje (B124), apoyar procesos complementarios de formación (B125), 
ser agentes de cambio y promotores de acciones sociales (B126) y promover 
una formación pluralista, tolerante, democrático y respetuoso de las 
diferencias (B127) se destaca que en cada uno de los componentes 
mencionados, el programa de Sistemas  obtuvo las representaciones 
mayoritarias en cada uno con valores de 100 %, 100 %, 100 %, 100 %, 100 
%, 100 % y 100 %  respectivamente. 
 
Con respecto al «Estudiante» (B13) se valoró con una percepción positiva 
superior al 75 % de los siguientes criterios: respeto a la diversidad (B131), 
evaluar con actitud crítica (B132), organizar y transformar contenidos (B133), 
Buscar, registrar y controlar información académica (B134), estructurar 
ambientes de estudio (B135) y fortalecer el dialogo y la escucha (B136) se 
destaca que en cada uno de los componentes mencionados, los programas 
de Comercial, Sistemas, y Civil obtuvieron las representaciones mayoritarias 
en cada uno con valores de 92,31%, 88,46 %, 87,50 %, 87,50 %, 84,62 % y 
90,63 %  respectivamente. 
 
Con respecto a las «Estrategias de Internacionalización» (A1); se valoró con 
una percepción positiva superior al 60 % los siguientes criterios: beneficio de 
las estrategias de Internacionalización (A12) y el fortalecimiento en el dominio 
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de una segunda lengua (A13) se destaca que en cada uno de los 
componentes mencionados, el programa de Sistemas obtuvo las 
representaciones mayoritarias en cada uno con valores de 100 % y 100 % 
respectivamente. 
 
Frente a «Bienestar» (A2) se valoró con una percepción positiva superior al 
40 % los siguientes criterios: actividades suficientes de extensión en los 
programas (A21), métodos, técnicas y recursos de las actividades de 
extensión (A22), actividades contribuyeron al desarrollo psico, físico, afectivo 
y social (A23) y seguimiento a cada programa de permanencia con calidad 
(A25), se destaca que en cada uno de los componentes mencionados, los 
programas de Financiera y Sistemas obtuvieron las representaciones 
mayoritarias en cada uno con valores de 100 %, 66,67 %, 66,67 % y 66,67 % 
respectivamente. 
 
Con respecto a las «Estrategias de Bienestar» (A3) se valoró con una 
percepción positiva superior al 40 % de los siguientes criterios: se garantizó 
la cobertura de actividades para comunidad educativa del programa (A31), 
los canales de comunicación contribuyeron al fortalecimiento de los 
programas institucionales (A32) , los estímulos en cuanto a participación y 
obtención de resultados de los grupos deportivos y culturales en eventos 
interinstucionales y la gestión de los programas de atención y seguimiento 
académico de los estudiantes (A36), se destaca que en cada uno de los 
componentes mencionados, los programas de Financiera y Sistemas 
obtuvieron las representaciones mayoritarias en cada uno con valores de 
66,67 %, 33,33 %, 33,33 % y 66,67 % respectivamente. 
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Con respecto a la «Autoevaluación» (A4) se valoró con una percepción 
positiva superior al 20 % de los siguientes criterios: el modelo de 
autoevaluación empleado por la universidad fue efectivo (A41), y con 
respecto al modelo de autorregulación empleado por la universidad fue 
efectivo (A41) se destaca que, en cada uno de los componentes 
mencionados, los programas de Civil y Comercial obtuvieron las 
representaciones mayoritarias en cada uno con valores de 60 % y 60 % 
respectivamente. 
 
Con respecto a las «Estrategias de Autoevaluación» (A5) se valoró con una 
percepción positiva superior al 33 % de los siguientes criterios: una cultura de 
la autoevaluación en la universidad (A51), y los planes de mejoramiento 
presentaron concordancia con los avances de autoevaluación y 
autorregulación (A52) se destaca que en cada uno de los componentes 
mencionados, los programas de Civil, Financiera y Sistemas obtuvieron las 
representaciones mayoritarias en cada uno con valores de 80 % y 66,67 % 
respectivamente. 
 
Con respecto a la «Administración» (A6) se valoró con una percepción 
positiva superior al 33 % de los siguientes criterios: la participación de la 
construcción del PIDI (A61), la aplicación de estándares de calidad (A64) y 
las políticas y planes de acción del programa se alinearon con el PIDI (A65) 
se destaca que en cada uno de los componentes mencionados, los 
programas de Civil y Comercial obtuvieron las representaciones mayoritarias 
en cada uno con valores de 60 %, 60 % y 80 % respectivamente. 
 
Con respecto a las «Estrategias de Administración» (A7) se valoró con una 
percepción positiva superior al 33 % de los siguientes criterios: los 
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indicadores de planes de acción en el programa (A71) y la evaluación y 
retroalimentación permanentemente sobre el cumplimiento de los proyectos 
mediante indicadores (A72) se destaca que en cada uno de los componentes 
mencionados, el programa de Financiera obtuvo las representaciones 
mayoritarias en cada uno con valores de 66,67 % y 66,67 % respectivamente. 
 
Con respecto a la «Investigación» (C1) se valoró con una percepción positiva 
superior al 60 % de los siguientes criterios: actividad de promoción, aplicación 
y transformación del conocimiento en ciencia, tecnología e innovación (C11), 
investigación como función sustantiva de apoyo a procesos formativos y de 
calidad educativa tuvo un impacto positivo (C12), el programa se promovió el 
desarrollo de una investigación formativa básica y aplicada (C13), (C13) y en 
el programa procuro el desarrollo de técnicas de investigación científica (C14) 
se destaca que en cada uno de los componentes mencionados, el programa 
de Sistemas obtuvo las representaciones mayoritarias en cada uno con 
valores de 66,67 %, 100 %, 100 % y 100 % respectivamente. 
 
Con respecto a las «Acciones Investigación Formativa» (C2) se valoró con 
una percepción positiva superior al 60 % de los siguientes criterios: el 
programa, permanentemente se motivó y busco despertar en los estudiantes 
y docentes sus anhelos de emprendimiento (C21), las asesorías de los 
trabajos de grado por parte de los docentes del programa (C22), la dedicación 
en la dirección y asesoría de los proyectos institucionales (C23) y los 
semilleros de investigación en el fortalecimiento de la cultura investigada de 
los estudiantes (C25) se destaca que en cada uno de los componentes 
mencionados, los programas de Financiera y Sistemas obtuvo las 
representaciones mayoritarias en cada uno con valores de 100 %, 100 %, 
100 % y 100 % respectivamente. 
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Con respecto a la «Investigación Formativa» (C3) se valoró con una 
percepción positiva superior al 66 % de los siguientes criterios: trabajos de 
grado (C31), semilleros (C32) y los investigadores auxiliares (C33) se destaca 
que, en cada uno de los componentes mencionados, los programas de Civil, 
Comercial, Financiera y Sistemas obtuvieron las representaciones 
mayoritarias en cada uno con valores de 100 %, 100 % y 100 % 
respectivamente. 
 
Con respecto a la «Investigación Disciplinar» (C4) se valoró con una 
percepción positiva superior al 40 % de los siguientes criterios: la 
investigación básica desarrollada en el programa genero una búsqueda de 
avances teóricos en las líneas de investigación (C42) y la investigación 
aplicada logro trasformar el conocimiento teórico en conceptos reales y 
aplicarlo a problemas asociados a la disciplina del programa (C43) se destaca 
que en cada uno de los componentes mencionados, los programas de 
Financiera y Sistemas obtuvieron las representaciones mayoritarias en cada 
uno con valores de 66,67 % y 100 % respectivamente. 
 
Con respecto a las «Acciones para el Desarrollo de la Investigación 
Científica» (C5) se valoró con una percepción positiva superior al 80 % de los 
siguientes criterios: las líneas de investigación (C51), los proyectos de 
investigación (C52), la participación en redes de investigación (C53)  y la 
publicación del conocimiento (C54) se destaca que en cada uno de los 
componentes mencionados, los programas de Civil, Comercial, Financiera y 
Sistemas obtuvieron las representaciones mayoritarias en cada uno con 
valores de 100 %, 100 %, 100 % y 100 % respectivamente. 
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Con respecto a las «Estrategias de Investigación» (C6) se valoró con una 
percepción positiva superior al 40 % de los siguientes criterios: la 
participación estudiantil en los semilleros de investigación (C61), la 
orientación de las practicas pedagógicas (C62), la promoción de dialogo con 
la comunidad científica (C63), la promoción y divulgación de resultados de 
investigación (C64), la vinculación a redes (C65) y la cualificación docente 
(C66) se destaca que en cada uno de los componentes mencionados, los 
programas de Civil, Comercial, Financiera y Sistemas obtuvieron las 
representaciones mayoritarias en cada uno con valores de 100 %, 100 %, 
100 %, 100 %, 100 % y 100 % respectivamente. 
 
Con respecto a las «Docente Investigador» (C7) se valoró con una percepción 
positiva superior al 100 % de los siguientes criterios: mediador del aprendizaje 
(C71), ser motivador para el estudiante en procesos de apropiación crítica de 
la realidad para la construcción de conocimiento y la transformación del 
contexto (C72) y una ayuda a la formación de pensamiento autónomo (C74) 
se destaca que en cada uno de los componentes mencionados, los 
programas de Civil, Comercial, Financiera y Sistemas obtuvieron las 
representaciones mayoritarias en cada uno con valores de 100 %, 100 % y 
100 % respectivamente. 
 
Con respecto a las «Estrategias de Internacionalización» (A1); se valoró con 
una percepción positiva superior al 50 % los siguientes criterios: beneficio de 
las estrategias de Internacionalización (A12) y el fortalecimiento en el dominio 
de una segunda lengua (A13) se destaca que, en cada uno de los 
componentes mencionados, los programas de Civil, Comercial, Financiera y 
Sistemas obtuvieron las representaciones mayoritarias en cada uno con 
valores de 100 % y 50 % respectivamente. 
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Frente a «Bienestar» (A2) se valoró con una percepción positiva superior al 
50 % los siguientes criterios: actividades suficientes de extensión en los 
programas (A21), métodos, técnicas y recursos de las actividades de 
extensión (A22), actividades contribuyeron al desarrollo psico, físico, afectivo 
y social (A23) y seguimiento a cada programa de permanencia con calidad 
(A25), se destaca que en cada uno de los componentes mencionados, los 
programas de Civil, Comercial, Financiera y Sistemas obtuvieron las 
representaciones mayoritarias en cada uno con valores de 100 %, 100 %, 
100 % y 50 % respectivamente. 
Con respecto a las «Estrategias de Bienestar» (A3) se valoró con una 
percepción positiva superior al 50 % de los siguientes criterios: se garantizó 
la cobertura de actividades para comunidad educativa del programa (A31), 
los canales de comunicación contribuyeron al fortalecimiento de los 
programas institucionales (A32) , los estímulos en cuanto a participación y 
obtención de resultados de los grupos deportivos y culturales en eventos 
interinstucionales y la gestión de los programas de atención y seguimiento 
académico de los estudiantes (A36), se destaca que en cada uno de los 
componentes mencionados, los programas de Civil, Comercial, Financiera y 
Sistemas obtuvieron las representaciones mayoritarias en cada uno con 
valores de 100 %, 100 %, 50 % y 100 % respectivamente. 
 
Con respecto a la «Autoevaluación» (A4) se valoró con una percepción 
positiva superior al 50 % de los siguientes criterios: el modelo de 
autoevaluación empleado por la universidad fue efectivo (A41), y con 
respecto al modelo de autorregulación empleado por la universidad fue 
efectivo (A41) se destaca que en cada uno de los componentes mencionados, 
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los programas de Civil, Comercia, Financiera y Sistemas obtuvieron las 
representaciones mayoritarias en cada uno con valores de 100 % y 50 % 
respectivamente. 
 
Con respecto a las «Estrategias de «Autoevaluación» (A5) se valoró con una 
percepción positiva superior al 50 % de los siguientes criterios: una cultura de 
la autoevaluación en la universidad (A51), y los planes de mejoramiento 
presentaron concordancia con los avances de autoevaluación y 
autorregulación (A52) se destaca que en cada uno de los componentes 
mencionados, los programas de Civil, Comercial, Financiera y Sistemas 
obtuvieron las representaciones mayoritarias en cada uno con valores de 50 
% y 50 % respectivamente. 
 
Con respecto a la «Administración» (A6) se valoró con una percepción 
positiva superior al 50 % de los siguientes criterios: la participación de la 
construcción del PIDI (A61), la aplicación de estándares de calidad (A64) y 
las políticas y planes de acción del programa se alinearon con el PIDI (A65) 
se destaca que en cada uno de los componentes mencionados, los 
programas de Civil, Comercial, Financiera y Sistemas obtuvieron las 
representaciones mayoritarias en cada uno con valores de 50 %, 100 % y 50 
% respectivamente. 
 
Con respecto a las «Estrategias de Administración» (A7) se valoró con una 
percepción positiva superior al 50 % de los siguientes criterios: los 
indicadores de planes de acción en el programa (A71) y la evaluación y 
retroalimentación permanentemente sobre el cumplimiento de los proyectos 
mediante indicadores (A72) se destaca que en cada uno de los componentes 
mencionados, los programas de Civil, Comercial, Financiera y Sistemas 
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obtuvieron las representaciones mayoritarias en cada uno con valores de 50 
% y 50 % respectivamente. 
 
Con respecto a la «Proyección Social» (D1) se valoró con una percepción 
positiva superior al 50 % de los siguientes criterios: la contribución de la 
universidad al proyecto de vida colectivo e individual de los egresados (D11), 
la enfatización en dar solución a problemas concretos del medio (D14), se  
realizaron actividades de proyección social en escenarios comunitarios, 
estatales y empresariales (D16) y la interacción entre la universidad y la 
sociedad (D17) se destaca que en cada uno de los componentes 
mencionados, los programas de Civil, Comercial, Financiera y Sistemas 
obtuvieron las representaciones mayoritarias en cada uno con valores de 100 
%, 100 %, 100 % y 100 % respectivamente. 
 
Con respecto a las «Estrategias de Proyección Social» (D2) se valoró con 
una percepción positiva superior al 50 % de los siguientes criterios: el sentido 
de pertinencia del egresado (D22), la demanda de espacios de formación 
continua (D23), la intermediación laboral de los egresados (D24), solución de 
problemas mediante la práctica empresarial (D25), la vinculación permanente 
con el estado y el sector productivo (D26), las asesorías y consultorías 
realizadas (D27), las relaciones de cooperación (D28), la participación en 
eventos interinstitucionales (D29) y las facilidades para los más vulnerables 
en los programas académicos (D210) se destaca que en cada uno de los 
componentes mencionados, los programas de Civil, Comercial, Financiera y 
Sistemas obtuvieron las representaciones mayoritarias en cada uno con 
valores de 50 %, 50 %, 50 %, 50 %, 50 %, 50 %, 50 %, 50 %, 50 % y 50 % 
respectivamente. 
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Con respecto a las «Egresados» (D3) se valoró con una percepción positiva 
superior al 50 % de los siguientes criterios: los egresados del programa se 
refleja una orientación por principios y valores unilibristas (D31) y los 
egresados del programa donde reflejan una formación sólida en su 
desempeño profesional (D32) se destaca que en cada uno de los 
componentes mencionados, los programas de Civil, Comercial, Financiera y 
Sistemas obtuvieron las representaciones mayoritarias en cada uno con 
valores de 50 % respectivamente. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
Como recomendaciones, producto del trabajo realizado se tienen las 
siguientes: 
 
Con respecto a la estrategia de internacionalización, se podría considerar 
desarrollar nuevos convenios con universidades extranjeras para así 
desarrollar más proyectos de investigación y extensión.  Del mismo modo, 
promover nuevos fondos internacionales para becas de investigación tanto 
para profesores como para estudiantes.  También se podría considerar 
ofertas de cursos que generen simpatía con los estudiantes internacionales y 
ofrecer oportunidades de pasantías y prácticas en el extranjero. 
 
Frente al fortalecimiento en el dominio de una segunda lengua fue evidente 
en la comunidad académica del programa, podrá considerarse mayor 
monitoreo y acompañamiento, adecuación del modelo pedagógico, más 
horas de clase pero no en un solo día sino en varios días a la semana para 
alcanzar los niveles del dominio de una segunda lengua, finalmente, mayor 
material para hacer las clases más agradables tanto para el profesor como 
para el estudiante 
 
Los canales de comunicación contribuyeron al fortalecimiento de los 
programas institucionales, sin embargo, podría pensarse en dar a conocer 
más la visión de lo que se quiere, y a donde se quiere llegar e incentivar más 
los programas por medio de más comunicación cara a cara ya que la 
universidad lo hace siempre por medios virtuales y casi nunca se revisa la 
página o el correo y nadie se entera de tales programas. 
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Para la construcción del futuro PIDI y demás documentos de la universidad, 
pensar en una construcción más participativa, involucrar más el equipo, así 
sea con ideas para la toma de decisiones. 
 
Frente a la Interdisciplinariedad se propone fomentar entre los profesores el 
trabajo en equipo, la reflexión para darle paso a un pensamiento más abierto 
y crear prácticas intelectuales que admitan las mediaciones humanas desde 
todas las perspectivas todos los puntos de vista. 
 
Con respecto a las actividades de promoción, aplicación y transformación del 
conocimiento  en ciencia, tecnología e innovación se sugiere continuar y 
fortalecer con más investigación para desarrollar nuevas tecnologías para 
será aplicadas a todos los programas de ingeniería de la universidad, 
continuar la mejora de los espacios (ya está en marcha la construcción del 
edificio de laboratorios que potencia esta recomendación).  Así mismo, 
desarrollar más proyectos que tengan que ver con laboratorios, orientadas a 
la realidad, modelos químicos etc. y procurar más motivación para la 
investigación para que haya mucho más interés, más apoyo, 
acompañamiento para poder que se vea un avance teórico en las líneas de 
investigación.  
 
Continuar desde la universidad la contribución al proyecto de vida colectivo e 
individual de los egresados, que haya un proceso de formación para los 
estudiantes donde se desarrollen más en el contexto educativo, donde no 
solo se aprenda inteligencia matemática, sino también la inteligencia 
intrapersonal: personas disciplinadas, más emprendedoras, Inteligencia 
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lingüística: que ayuda a ser mucho más comunicativos sin importar la carrera 
etc. todo esto ayuda al proyecto de vida. 
 
Seguir monitoreando el impacto positivo en la formación de profesionales 
evidente en la demanda de espacios de formación continua, es decir, 
propiciar metodologías que a los estudiantes que les motive más la búsqueda 
de nuevos conocimientos por medio de más trabajo en grupo permitiendo 
preparar a los docentes en el uso de métodos pedagógicos activos. 
Con los egresados debería facilitarse aún más la oferta de cursos de 
actualización que reflejan una formación sólida (competencias y aptitudes) en 
su desempeño profesional, así como también profundizar más la 
argumentación, el tema de la ética, los principios, valores, no todo tiene que 
ser referente a la carrera porque hay muchos temas que dejan un vacío y no 
permite que se esté preparado para una vida laboral. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1.  ACRÓNIMOS EMPLEADOS 
 
 
PIDI: Plan Integral de Desarrollo Institucional 
PEP: Plan Educativo Personalizado  
BID:   Banco Interamericano de Desarrollo 
OMC:   Organización Mundial del Comercio 
OMS: Organización Mundial de la Salud  
OIT: Organización Mundial del Trabajo 
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico   
G-20: Grupo de las 20 Economías más grandes de todo el Mundo  
OEA: Organización de los Estados Americanos 
CONPES: Consejo Nacional de Política, Económica y Social  
CTI: Ciencia, Tecnología e Innovación  
DANE: Departamento administrativo Nacional de Planeación   
AMCO: Área Metropolitana Centro Occidente  
 
